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Tämän työn tavoitteena oli kartoittaa ekotehokkuusajattelun tuomia hyötyjä toimek-
siantajayrityksenä toimivan Hotelli Haikon Kartanon kilpailukyvyn kasvattamisessa. 
Tarkoituksena oli paitsi löytää käytännön keinoja energiatehokkuuden lisäämiseksi, 
mutta myös selvittää ekotehokkuuden markkinointiin tuomia välillisiä hyötyjä. 
 
Teoriaosuudessa luodaan katsaus kestävään kehitykseen historiaan ja käsitteisiin. Yri-
tysvastuun kohdalla pohditaan yritysten roolia ympäristönkuormittajana. Viestinnälli-
sessä osuudessa pyritään löytämään toimintamalleja ekotehokkuuden hyödyntämiseksi 
yrityksen imagoon ja myyntiin liittyen. Majoitusliikkeen ympäristösuorituskyvyn arvi-
oimisen osalta tutustutaan muun muassa Joutsenmerkkiin. Teoria tutkimusmenetelmi-
en osalta käsittelee teemahaastattelua, vertaiskehittämistä sekä reliabiliteettiä ja validi-
teettiä. 
 
Tämä työ toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä käyttäen teemahaastattelua 
vertaiskehittämisessä. Vertaiskehittämisessä tutustuttiin ajankohtaisiin projekteihin ja 
yrityksiin, toivoen täten löydettävän sovellettavia toimintatapoja ja ajattelumalleja toi-
meksiantajayrityksen käyttöön. 
 
Tulokset osoittivat ekotehokkuudesta kokonaisvaltaisena ajattelumallina potentiaalises-
ti koituvien hyötyjen olevan muutakin kuin pelkästään säästöjä tuotanto ja materiaali – 
resursseissa. Tässä työssä esitellään erilaisia malleja ekologisuuden hyödyntämisestä kil-
pailukyvyn kasvattamisessa. 
  
Optimaalisen ympäristökilpailukyvyn saavuttamiseksi suositellaan toimeksiantaja yri-
tykselle jatkossakin pitkäjänteisestä työtä niin käytännön ratkaisujen, henkilöstön kou-
luttamisen kuin myös ympäristöstrategisen navigoinnin sekä markkinoinnin saralla. 
Pitkäkantoisilla strategisilla linjauksilla pystytään saavuttamaan merkittäviä tuloksia, 
joilla on sekä ekologista että taloudellista hyötyä. Työn tuloksissa konkreettista säästöä 
edustavat tulevaisuuden rakentaminen johon tutustuttiin lähinnä Skanskan Adjutantti – 
kerrostalon kautta. Välillisen hyödyn maksimoimisessa tuli esille ympäristöstrategioiden 
kokonaisvaltaisuuden ja pitkäjänteisyyden tärkeys. 
Avainsanat: ekotehokkuus, hotelli- ja ravintola-ala, kestävä kehitys, ympäristö-
markkinointi. 
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1 Johdanto 
Ihmiskunta on koko taipaleensa ajan hyödyntänyt ympäristön resursseja. Selvitäksem-
me ja saadaksemme aikojen kuluessa ahaaelämyksiä uusien hyödyntämistapojen ja in-
novaatioiden kautta, on usein laajemman kuvan näkeminen jäänyt toissijaiseksi. Kautta 
aikojen on trubaduuri köytetty puuhun ja sofisteille viitattu kintaalla. Maanviljelys ja 
myöhemmin teollistuminen on mahdollistanut räjähdysmäisen väestönkasvun, jota 
saamme itse kukin kiittää olemassaolostamme. Monet raaka-aineet eivät ole tuotannon 
lähteenä kuitenkaan ehtymättömiä ja ihmiskunnan tulevaisuus on nyt enemmän kuin 
koskaan innovaatioidensa ja muuntautumiskykynsä varassa. Kuluttaminen on meidän 
jokaisen arkea ja siitä on myös tullut tapa vaikuttaa. Kestävän kehityksen megatrendi on 
täten luonut yrityksille paineita muuttaa toimintaansa ekologisempaan suuntaan. Minkä-
laista hyötyä voi yrityksille erilaisten vaihtoehtojen tarjoamisesta koitua vai onko se nii-
den velvollisuus. Ekologisuuden huomioon ottaminen on muuttanut erilaisten tuottei-
den laadun määrittelyä. Ajatus siitä että vähemmän on enemmän, ei vielä kuitenkaan 
sovi jokaisen liiketoimintaan. Aika näyttää, minkälaisia ratkaisuja saavutetun elämänlaa-
dun säilyttämiseksi tulemme näkemään. Odotellessamme, tyytykäämme ratkaisemaan 
päivittäisiä ongelmiamme rakentaen tulevaisuutta haluamaamme suuntaan.  
 
Tässä työssä tarkastellaan tulevaisuutta ja nykypäivää majoitusliikkeen näkökulmasta ja 
kartoitetaan selviytymisen työkaluja muuttuvaa tulevaisuutta varten. Työhön saatiin 
toimeksianto Hotelli Haikon Kartanolta, joka on paitsi varsin hieno paikka itsessään, 
mutta myös Porvoolle matkailun kannalta tärkeä vaikuttaja. Työn alkuvaiheessa esitel-
lään hotellia, minkä jälkeen luodaan katsausta yhteiskuntavastuun käsitteeseen ja kestä-
vään kehitykseen.  Työn teoriaosuus kohdentuu hotellipalveluiden ympäristövaikutuk-
siin ja niiden minimoimiseen sekä imagon parantamiseen ja myynnin lisäämiseen. Tut-
kimus ja sen eteneminen sisältää nimensä mukaisesti kuvauksen työn prosesseista ja 
niiden etenemisestä. Työn edetessä tutustutaan ajankohtaisiin alan ilmiöihin ja erilaisiin 
ekologisen kilpailukyvyn edelläkävijöihin. Tätä kautta pyritään löytämään linjoja ekote-
hokkaan kilpailukyvyn kartuttamiseen.  
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Ajan hermoilla oleminen tuo raikasta tuulahdusta ja voi tuottaa ajattomiakin hyödykkei-
tä kilpailukykyyn. Ekotehokkuus kuitenkin perinteisesti tarkoittaa tuotannossa käytettä-
vien resurssien tehokasta hyödyntämistä. Tämän lisäksi tarkastellaan mahdollisuuksia 
saada ekologisen hyödyn kautta lisäarvoa myös tuotteistamiseen.  Työn eksaktina ta-
voitteena on kartoittaa välillistä ja välitöntä hyötyä ekotehokkuudesta kilpailukyvyn 
kasvattamiseen. Vertaiskehittämisen avulla haetaan visioita tuotteistamisesta sekä yri-
tysasiakkaiden tulevaisuuden tarpeista. Vertaiskehittämistä sovelletaan myös pohjois-
maisen ympäristöpalkinnon voittamaan hotelliketju Scandiciin ja Skanskan Espooseen 
rakentamaan energiatehokkaaseen Adjutantti-kerrostaloon.  Ajankohtaisten ilmiöiden 
seuraamisella pyritään luomaan kokonaisvaltaista katsausta aiheeseen sekä tuottamaan 
tekstistä myös mielenkiintoista luettavaa. Pyrkimyksenä on myös yhtenäisen ja jokseen-
kin vakavasti otettavan tutkielman synnyttäminen joka paitsi edistää toimeksiantajan 
tietoutta toiminta-ympäristöstään ja kilpailukyvystään, mutta myös osoittaa perehtynei-
syyttä alalle ja toimii käyntikorttina opiskeluajastani. Benchmarkingina paremmin tun-
nettua vertaiskehittämistä toteutetaan yrityksiin ja projekteihin tutustumisessa. vertais-
kehittämisessä työkaluna toimii teemahaastattelu. 
 
Tutkimuksen fokusta voi määritellä hyvinkin laajaksi, mutta tavoite on kuitenkin yksise-
litteinen kilpailukyvyn kasvattaminen kilpailukyvyn kautta. Tutkimusmenetelmät ovat 
työssä kvalitatiivisia luonteiltaan, mutta esikuva-analyysillä tehtävä alan kartoitus on 
mittakaavaltaan niin laaja että siinä on kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien ominais-
piirteitä. Tutkimusongelmana käsitellään kuinka Haikon Kartanon kilpailukykyä voitai-
siin lisätä ekotehokkuuden kautta. Tutkimuksessa kartoitetaan keinoja tuotantoresurssi-
en minimoimiseen, materiaalitehokkuuden maksimoimiseen sekä ekotehokkuuden 
tuomia hyötyjä myynnin lisäämiseen. 
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2 Hotelli Haikon Kartano 
Meren rannalla sijaitseva historiarikas kartano- ja kylpylähotelli tarjoaa mahdollisuudet 
niin lomailuun kuin kokoukseenkin. Haikon Kartano on tuttu Komisario Palmu -
elokuvasta ja kartanorakennuksen näyttävästä julkisivusta, joka esiintyy myös yrityksen 
markkinointimateriaaleissa. Paikka tarjoaa laajan kattauksen majoitus- ravintola- ja hy-
vinvointipalveluja. 
 
2.1 Perustiedot yrityksestä 
Hotelli – kokonaisuus sijaitsee Porvoon kaupungin välittömässä läheisyydessä. Matkaa 
Haikosta Porvoon keskustaan tulee noin seitsemisen kilometriä. Alue sijaitsee meren 
rannalla ja on erityisesti kesällä varsin kaunista miljöötä. Hotelli on kansainvälisesti 
tunnettu niin loma-kuin liikematkustajienkin keskuudessa. (Haikko 2011) 
 
Hotelli Haikon Kartanon eli Vuoristo-yhtiöt Oy:n liikevaihto oli 2010 vuonna 13 706 
000 euroa, joka oli selvää kasvua edellisestä vuodesta. Hiljattain myyntiin on vaikutta-
nut talouden heikko tilanne. Henkilöstöä samana vuonna oli kirjattu 137 henkilöä, kun 
sitä edellisellä tilinpäätöskaudella oli työntekijöitä 143. Yrityksen toimitusjohtajana toi-
mii Juha Mähönen. (Kauppalehti 2011) 
 
Hotelli Haikon Kartanon tarina ravintola- ja majoituspalveluiden tarjoajana alkoi kun 
Satu ja Leo Vuoristo ostivat historiallisesti merkittävän kartanorakennuksen vuonna 
1965. Vuonna 1966 avasi majoitusliike ovensa asiakkaille Suomen ensimmäisenä kar-
tanohotellina. Kylpylähotelli valmistui 1974. Kongressikeskus vihittiin vuonna 1983 ja 
siihen laajennusosa 1989. Kylpyläasiakkaiden tarpeisiin valmistui 1999 japanilaistyylinen 
Yorokobi -allasosasto. Haikon rantaan valmistui 2008 juhla- ja kokouskäyttöön meren-
laitahuvila Villa Haikko. Samana vuonna rakennettiin Haikko Areena pelialue ulkoil-
maan. Vuonna 2009 uudistettiin kylpylähotellin huoneita ja tuloksena oli 46 superior – 
huonetta parannelluin materiaalein ja ratkaisuin. (Haikko 2011) 
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Haikossa voi muun muassa nauttia esimerkiksi -110 asteisen kylmähuoneen hoitavasta 
viileydestä tai syödä kartanoravintolassa. Yritykselle tai työyhteisölle on mahdollista 
tilata erilaisia työhyvinvointiohjelmia. Haikossa järjestetään myös paljon häitä ja koko-
uksia. (Haikko 2011) 
 
Hotelli Haikon Kartano on siis toiminut 45 vuotta ja on edelleen Vuoristo -perheen 
omistuksessa. Haikon historiaan on mahtunut monia ikimuistoisia juhlia ja tärkeitä ih-
misiä. Historiallinen kartanorakennus huoneineen ja ravintoloineen, hemmotteleva kyl-
pylä, kongressikeskus, Villa Haikko ja kokonaisuutta ympäröivä hieno miljöö tekevät 
paikasta kokonaisuuden lomaan, juhliin tai kokouskäyttöön. Hotelli Haikon Kartano 
onkin useaan otteeseen valittu vuoden kokoushotelliksi. Viimeisenä meriittinä valittiin 
Haikko vuoden 2010 kokoushotelliksi sekä VIA Groupin että Mercury Internationalin 
toimesta. 
 
2.2 Yritysvastuu Haikossa 
Jo kymmenennen kerran Suomen parhaaksi kokoushotelliksi 2010 Mercury Internatio-
nalin toimesta valittu Haikon Kartano on jo pitkään käyttänyt merilämpöä lämmityk-
sessä. Tammikuussa 2008 Haikon Kartano liittyi Euroopan Unionin energiatehokkuus–
sopimukseen, luvaten vähentää energian kulutusta yhdeksällä prosentilla vuoteen 2016 
mennessä. Vuonna 2010 tuli Haikosta Ekoenergian kummiyritys. ”Ekoenergia-
merkityn sähkötuotteen tulee täyttää Suomen luonnonsuojeluliiton asettamat tiukat 
ympäristökriteerit.” (Haikko 2011)  
 
Haikon kartano on Suomen mittakaavassa edistyksellinen merilämmön hyödyntäjä. Yli 
60 % käytettävästä lämmitysenergiasta saadaan puhtaasti merestä. Kaikki käytettävä 
sähkö on Porvoon Energian toimittamaa Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa 
ekoenergiaa. Ilmastointien käyntiajat ovat säädetty automaation avulla optimaalisiksi ja 
sekä merkittävimpiin poistokoneisiin on asennettu lämmön talteenotto. Valaistuksen 
kohdalla pyritään monin keinoin minimoimaan kulutusta ja kehotetaan asiakkaitakin 
tekemään näin. Aikojen saatossa on kiinnitetty huomiota myös hankintojen elinkaareen 
sekä kierrätykseen. (Haikko 2011) 
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Tammikuussa 2011 hotelli liittyi yritysvastuuta kehittävään ja siitä viestivään Versoon.  
Verso Globe viestii yritysten vastuullisesti tekemistä asioista. Pyrkimyksenä on myös 
kehittää yritysten vastuullisuutta.  Kartoitustyön perusteella yrityksille laaditaan hyvien 
tekojen profiili, jotka julkaistaan verkossa.  (Finnish Business & Society 2010) Ympäris-
tö-ohjelman lisäksi Haikko haluaa panostaa asiakaspalveluun, henkilöstön hyvinvointiin 
sekä yhteisöllisiin asioihin. (Haikko 2011) 
 
2.3 Kilpailutilanne 
 
Haikon kartanon tärkein yksittäinen asiakassegmentti on kokousvieraat. Tästä paljon 
rahaa käyttävästä asiakasryhmästä Haikon kanssa kilpailevat majoitus-, ravintola-, ko-
kous- ja elämyspalveluita erityisesti pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä tar-
joavat yritykset. Kilpailuvalttina Haikolla on tarjottavien palveluiden laaja kirjo. Samas-
sa paikassa voi yöpyä, kokoustaa, syödä ja nauttia keventävästä ohjelmasta. Porvoon 
alueella sijaitsevat yritykset tuovat Haikolle yksittäisiä liikematkailijoita. Pääkaupunki-
seudun liikematkailijoista kilpaileminen paikallisten majoitusliikkeiden kanssa on vaike-
aa välimatkan johdosta. 
 
Lomamatkailijoiden kohdalla tärkeitä segmenttejä ovat muun muassa Venäjältä tulevat 
omatoimimatkaajat ja matkatoimistoryhmät sekä pääkaupunkiseudun kotimaanmatkaa-
jat. Venäjältä tulevien omatoimimatkaajien segmenttiä yritetään houkutella erityisesti 
Itä-Suomessa. Ovensa juuri avannut Holiday Club Saimaa vetoaa varmasti tähän seg-
menttiin, vaikkakin myös pääkaupunkiseudun näkeminen on varmasti monen matkaa-
jan matkasuunnitelmissa. Pääkaupunkiseudun kotimaan lomailijoille varteenotettavia 
vaihtoehtoja Haikon lisäksi ovat muut kylpylähotellit, kuten Ikaalisten- ja Naantalin 
Kylpylä. 
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3 Kestävää kehitystä, yritysvastuuta ja ekotehokkuutta 
Kestävän kehityksen käsite alkoi muodostua vuonna 1968, jolloin YK:n taloudellinen ja 
Sosiaalinen neuvosto organisoi 44. istunnon. Tämän pohjalta syntyi julkaisu Conserva-
tion and Rational Use of the Environment. Tämän seurauksena myös suomalaisissa 
ympäristöön liittyvissä julkaisuissa ryhdyttiin käyttämään ilmaisua järkevä käyttö. 
(Hemmi 2005, 75.) 
 
Samaan aikaan kuin ympäristötietoisuus alkoi 1960 – luvulla levitä öljykatastrofien ja 
ajan hengen johdosta, oli myös massaturismi tullut jäädäkseen. Alati kehittyvän turis-
min ympäristövaikutuksista ei kuitenkaan tuolloin vielä juurikaan puhuttu. 1970 – lu-
vulla alettiin kiinnittää muun muassa huomiota tuholaismyrkkyjen ja lannoitteiden ym-
päristövaikutuksiin. Tunnettu ympäristöasioita ajava järjestö nimeltään Greenpeace 
perustettiin Kanadassa vuonna 1971. Samaan aikaan levisi tietoisuus akateemisissa pii-
reissä myös matkailualan ongelmallisuudesta ympäristön kannalta. (Holden 2008, 71.) 
 
1980 – luvulla alettiin mediassa keskustella käsitteistä kuten ilmastonmuutos, happosa-
de ja otsonikato. Massaturismin kehitys jatkui erityisesti Kaakkois-Aasiassa ja Tyynel-
lämerellä ja 1980 – luvun loppuun mennessä alkoivat perinteiset lomakohteet kuten 
Espanjan rantakohteet nostaa päätään. Turismi alkaa yhä enemmän näyttäytyä kehitty-
miskeinona vähemmän kehittyneille maille. (Holden 2008, 71.) 
 
1990 – luvulla protestoitiin esimerkiksi kehitystä, teidenrakennusta, geenimuuntelua, 
eläinkokeita, sademetsien hakkuuta ja maailmankaupan eriarvoisuutta vastaan. Orgaani-
sen ruoan kysyntä lisääntyi. Vuonna 1997 solmittiin Kioton sopimus kontrolloimaan 
päästöjä. Kun yhä useammat turistit tulivat ympäristötietoisiksi, alkoi myös matkailuala 
reagoida asennemuutokseen. Fraasit kuten ekomatkailu, vihreä matkailu ja kestävä 
matkailu tulivat tunnetuiksi. (Holden 2008, 71.)   
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Vuosituhannen vaihduttua alkoi tiedeyhteisön kanta olla yksimielinen ilmaston läm-
piämisestä ihmisen tekojen seurauksena. Kansainvälisiä sopimuksia hiilidioksidipäästö-
jen rajoittamiseksi solmittiin. Lisäksi sovittiin päästömaksuista ja Kioton sopimus astui 
voimaan 2005. Ilmiön saama julkisuus ajoi myös lentoyhtiöt liikekannalle ja ne perusti-
vat nettisivuja vapaaehtoisia päästömaksuja varten. (Holden 2008, 71.)  
 
Kestävästä kehityksestä puhuminen on aiheuttanut ristiriitaisia tunteita monesta syystä. 
Aaltosen & Junkkarin (2000), Aaltosen & Wileniuksen (2002) ja Inglehartin (2000) mu-
kaan tämä johtuu laajamittaisemmasta länsimaisessa yhteiskunnassa tapahtumassa ole-
vasta murrosvaiheesta. Puhutaan ”pehmeiden” arvojen tai postmateriaalisten arvojen 
murroksesta. Laajemmassa kaavassa puhutaan muutoksesta jossa siirrytään moderneista 
arvoista postmoderneihin arvoihin. Koska sekä modernit että perinteiset arvot ovat 
riippuvaisia niukkuudesta, on postmoderneihin arvoihin siirtymistä kuvaava toiminta 
tyypillistä länsimaille. Länsimaita on muun muassa kritisoitu ympäristöasioiden ajami-
sesta omien taloudellisten intressien pohjalta. Kehitysmaihin verrattuna, joilla ei ole 
samanlaisia resursseja toimintaan, on varakkaiden helppoa luoda erilaisia säädöksiä ja 
vaatimuksia kilpailutilanteen hallitsemiseksi. Arvomaailman muutosilmiötä kuvaa hyvin 
Maslown tarvehierarkia (Rohweder 2004 15–25, 45.) 
 
Maslown tarvehierarkiassa jaetaan ihmisen tarpeet hierarkkisessa järjestyksessä fysiolo-
gisiin tarpeisiin, turvallisuuden tarpeisiin, yhteenkuuluvuuden-, rakkauden-, arvonan-
non- ja itsensä toteuttamisen tarpeisiin. Ideana on, että ylemmät tarpeet tulevat tavoitel-
taviksi vasta kun alemmat ovat täyttyneet. (Wikipedia 2011) 
 
3.1 Yritysvastuu 
Sana yritysvastuu kattaa periaatteessa kestävän kehityksen taloudellisen, ekologisen ja 
sosiaalisen aspektin. Nämä vastuun osa-alueet tukevat toisiaan. Rohwederin (2004, 77) 
mukaan taloudellinen vastuu ja kannattavuus luovat pohjan ekologiselle ja sosiaaliselle 
vastuulle. Ekologinen ja sosiaalinen vastuu puolestaan vaikuttavat yrityksen 
taloudelliseen tuloksentekoon. Tässä työssä keskitytään kestävän kehityksen taloudelli-
seen ja ekologiseen osa-alueeseen ja niiden keskinäiseen korrelointiin. 
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Yritysvastuun määrittelyyn voidaan käyttää moraalia, etiikkaa sekä yrityksen taloudelli-
sia ja eettisiä arvoja. Yrityksen arvomaailma ilmenee käytännössä yrityskulttuurina. Mo-
raali ohjaa ihmisen käyttäytymistä ja etiikka taas luo normeja moraalille. Yritystoimin-
nassa taloudelliset arvot perinteisesti muodostavat moraaliperustan yrityksen toiminnal-
le. Kustannushyötyanalyysit, taloudellinen kannattavuusajattelu, maineriskin hallinta ja 
yritys- ja tuotekuvan kehitys toisin sanoen siis peittoavat ns. pehmeät arvot. (Rohweder 
2004, 79)  
 
Clarken ja Chenin (2007) kirjassa lähdetään yritysvastuuta avaamaan etiikan kannalta. 
Joidenkin koulukuntien mielestä ei voida määrittää jotain käyttäytymismallia joka olisi 
tilanteessa kuin tilanteessa oikein tai väärin. Joidenkin mielestä esimerkiksi valehtelemi-
nen on aina väärin. Nämä ovat universaaleja lähestymistapoja moraaliin. Tälle koulu-
kunnalle on tyypillistä luonnehtia tekoja vääriksi tai oikeiksi. Toiset lähtisivät kilpailut-
tamaan tekojen motiiveja tai lopputulosta ja täten luonnehtimaan tekoja perustelluiksi 
tai huolestuttaviksi. Vaikka universaalia käsitystä oikeasta ja väärästä ei olisikaan, tuomi-
taan jotkut käyttäytymismallit kuitenkin kulttuurista riippumatta. (Clarke & Chen 2007, 
292.) Myös Rohweder pohtii, riittääkö vastuulliseen liiketoimintaan lakien noudattami-
nen vai vaatisiko se sittenkin korkeampaa moraalia. Lisäksi vastuista puhuttaessa häm-
mentävää on kirjava käsitteiden käyttö. Puhutaan yhteiskuntavastuusta, sosiaalisesta 
vastuusta, vastuullisesta yritystoiminnasta ja yrityskansalaisuudesta. (Rohweder 2004, 
77.)  
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3.1.1   Yritysvastuu kilpailukeinona 
Vastuukysymysten ja tässä tapauksessa hotellipalveluiden ympäristöseikkojen huomi-
oiminen vaikuttaa positiivisesti hotellin kilpailukykyyn ja toimii tärkeänä osana mitatta-
essa hotellin mainetta. Hyvä imago yltää yli brändäyksen ja sidosryhmäsuhteiden. Toi-
mintatehokkuus voi suoda toiminnan harjoittajalle paitsi säästöä kuluissa, mutta myös 
asiakasuskollisuutta, investoijien kiinnostusta ja tyytyväisiä ja motivoituneita työnteki-
jöitä. Ympäristöohjelmien seurauksena on monelle hotellille koitunut taloudellista sääs-
töä. Jos säästöä voidaan tehdä kuluissa, on hyötyä tavoitettavissa myös hotellin käyttö-
asteessa yhä ympäristötietoisempien asiakkaitten muodossa. (Clarke & Chen 2007, 
307.) Tässä työssä tutustutaan yrityksiin jotka ovat hyödyntäneet ekologisuutta koviin 
taloudellisiin arvoihin niin perinteisen ekotehokkuuden kuin myös välillisen ympäristö-
kilpailukyvyn saralla. 
 
Yritysvastuu toimii usein osana yrityksen strategiaa. Porter ja Kramer (2006) argumen-
toivat, että yritysten ei pitäisi pelkästään ottaa yritysvastuuta tosissaan, vaan sisäistää se 
strategiaansa kilpailuedun saavuttamiseksi. He väittävät että perinteiset yritysvastuun 
lähestymistavat ovat johtaneet usein koordinoimattomiin yritysvastuuhankkeisiin, joi-
den edistyksellisyys sekä yritysvastuun että yrityksen kilpailukyvyn saralla ovat jääneet 
lähes merkityksettömiksi. Tässä työssä tutustuttavan Hotelliketju Scandicin toimet ym-
päristön ja kilpailukykynsä eteen eivät ole jääneet merkityksettömäksi ja haastattelussa 
kuultiinkin perusteellisesta henkilöstön perehdyttämisestä. Porter ja Kramer (2006) 
erittelevät yritysvastuun ja strategisen yritysvastuun toisistaan. Strategisuuden tärkeyttä 
he perustelevat sillä että vain harvalla teolla voi saada merkittäviä vaikutuksia aikaiseksi 
yritysvastuun saralla ja täten tulisi valita kehityksen suunta optimaalisesti palvelemaan 
sekä yrityksen kilpailukykyä että tarkoin valittua ongelmaa. (Hooley, Piercy & Ni-
coulaud. 2008, 532–533) Scandicin ympäristöohjelmassa teemat valitaan joka vuodelle, 
saavuttaen näin pitkällä aikavälillä kattava yritysvastuu ohjelma. Jos keskityttäisiin vielä 
spesifisemmin johonkin tiettyyn ympäristölliseen ongelmaan, voitaisiin varmasti saada 
vielä merkittävämpiä tuloksia aikaiseksi.  
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Ympäristöystävällisyydestä on saavutettavissa myös välitöntä taloudellista hyötyä. Tämä 
usein tarkoittaa energia- ja materiaalitehokkuuden parantamista. Tehokkuuden paran-
taminen puolestaan tietää tuotantolähtöisessä toimintatavassa usein säästöä. Erään tut-
kimuksen mukaan melkein 90 prosenttia yrityksistä on tehnyt energiatehokkuuttaan ja 
70 prosenttia materiaalitehokkuuttaan parantuvia toimenpiteitä. (Antila 2010, 11) Myös 
toimeksiantaja -yrityksen toiminnassa on tehty merkittäviä parannuksia energia- ja ma-
teriaalitehokkuuteen. Toimilla saadaan mitattavaa säästöä, mutta ympäristökilpailuky-
vyllisesti näillä saavutettava hyöty, ei tuo merkittävää kilpailuetua, miltei kaikkien yritys-
ten näitä säästötoimenpiteitä toteuttaessa. 
 
Eettisyys on kuluttajille yhä tärkeämpi ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Ympäristörasi-
tuksen minimoimisen taustalla on vihreän kilpailuedun saavuttaminen. Saavutettavissa 
oleva kilpailuetu ei kuitenkaan ole välttämättä suuri, kun joka yrityksen on samanaikai-
sesti lainsäädännön ja kuluttajapaineen alla muutettava toimintaansa vihreämmäksi. 
(Merisalo 2010, 81–82) Erottuakseen ympäristöasioiden saralla joukosta, saattaa yritys 
edistyneisyyden lisäksi uudenlaisia näkökulmia asioihin. Innovatiiviset markkinointi- ja 
tuotteistamishankkeet voivat tuoda yritykselle yksilöllistä identiteettiä ympäristöasioi-
denkin saralla.  
 
Perssonin ja Hembergin (2010, 77) mukaan voi ympäristöbrändäyksen edelläkävijöille 
olla ominaista yksilöllinen ja energinen persoonallisuus. Yritysmaailman ympäristö-
asenteissa ei nyky-aikana ole enää sijaa vanhanaikaisille ennakkokäsityksille. Ympäris-
töön tulisi suhtautua voimalähteenä ja haasteena. Brändin tulee toimia yritykselle vir-
kamerkkinä ja identiteettinä. Tästä kaikesta ilmentymänä tulisi paistaa tulevaisuudenus-
kon ja terveen optimismin. Onnistuneesti ekobrändätyn tuotteen konseptissa luonto 
usein toimii voimanlähteenä josta elinvoimaa ammennetaan. Tuote voi sisältää eksoot-
tisia ainesosia jännittävistä paikoista olematta kaukaa tai uhanalaisista ainesosista tehty. 
Siinä voi täten olla tuntuvia vivahteita siitä että tuote on ympäristöystävällisempi kuin 
joku jo olemassa oleva tuote. (Persson & Hemberg 2010, 77, 155) 
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Tärkeää on enemmän valikoiman kokonaisvaltaisuus, eikä niinkään yksittäinen muun-
nelma. Tuotteen laatu ei saa missään nimessä kärsiä ympäristöystävällisyydestä. Luon-
nollisuus ja täten tuote riittää argumenttina. Kokemuksen ensivaikutelma tai laatu on 
aina ensisijalla ja houkuttelee asiakasta hankkimaan lisäkokemuksia. Ekobrändäyksel-
tään onnistunut tuote voi hyödyntää jotain luonnosta uudella innovatiivisella tavalla. 
Tuote voi olla vahvasti luontainen tai päinvastoin puhdistettu jostain. Ulosantina voi 
ekologinen tuotemerkki antaa voimakkaan vaikutuksen siinä missä ympäristömerkkikin. 
Tuotemerkin tulisi erottua trendikkäänä, viileänä, modernina, erilaisena, jännittävänä, 
erottuvana ja hieman ylellisenä.  (Persson & Hemberg 2010, 77, 155) 
 
3.1.2    Ympäristöviestintä 
Sen lisäksi että säilytetään ympäristö matkustajille, matkailu- ja majoitusalalla yrittäjät 
usein kokevat painetta sekä julkisen sektorin puolelta että asiakkailta ympäristötekoihin. 
Hiilijalanjäljet ja valmiudet viestiä asiakkaille ja osakkeenomistajille yrityksen va-
kaumuksesta tulevat yhä tärkeämmäksi tulevaisuuden markkinointi- ja viestintästrategi-
oissa. Markkinoinnin strategisiin tehtäviin kuuluu tuottaa tutkimustietoa toimintaympä-
ristöstä tuotekehitykseen ja markkinarakojen paikantamiseen. (McCabe 2010) Tässä 
työssä tutustuttavien Tulevaisuuden kokoustila – projektin ja Skanskan suunnittelussa 
on selkeästi havaittavissa suuntautuminen ympäristötietoisempien asiakkaiden houkut-
telemiseen.  
 
Ympäristöviestinnässä voi yritys käyttää ympäristötietoisuutensa esille tuomisessa erilai-
sia ympäristömerkintöjä. Ympäristömerkki takaa kuluttajalle tietyn standardoidun laa-
dun yrityksen ympäristöohjelmassa. Suomessa on käytössä kaksi virallista kokonaisval-
taista ympäristömerkkiä mm. majoituspalveluille. Nämä ovat pohjoismainen Joutsen-
merkki ja Eu-Ympäristömerkki. (Hemmi 2005, 145–157.) Kokonaisvaltaisempaa kuvaa 
tuotteen tai palvelun ympäristöystävällisyydestä saattaisi kuitenkin antaa esimerkiksi 
hiilijalanjäljen laskeminen. Ilmiö on merkittävä esimerkiksi Isossa Britanniassa, mutta 
on toki jo rantautunut Suomeenkin. Muun muassa liikematkatoimisto Area on jo tuo-
nut käytettäviin palvelun, jolla yritykset voivat laskea hotellien tai kokousten ympäristö-
vaikutukset. Palvelun on tuottanut Suomalainen Ecompter, jonka asiakkaana toimii 
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myös lukuisia hotelleja ja MICE – alan yrityksiä. (Matkalehti 2010.) (Ecompter 2011).  
MICE on liikematkailuun liittyvä lyhenne, joka tulee Englannin kielen sanoista meet-
ings, incentives, conferencing, exhibitions. Tällä hetkellä on käytössä monenlaisia stan-
dardeja ja laskentamalleja hiilijalanjäljelle. Usein standardit ovat kansallisia tai ainakin 
maasidonnaisia, mikä aiheuttaa ongelmia kansainvälisille yrityksille, johtuen eri erilaisis-
ta laskentamalleista. (Antila 2010, 44,45.) Tavallisimpia ympäristöviestinnän muotoja 
ainakin isoille yrityksille ovat yritysvastuuraportit, jotka yleensä sisältävät tietoa yritysten 
ponnisteluista ympäristöasioiden edistämiseksi. Perinteisissä markkinointimalleissa lä-
hetetään viestejä halutuille kohderyhmille. Buzzmarketing- perustuu siihen että asiakas 
joka markkinointiviestin saa, kertoo sen eteenpäin kahdelle ystävälleen ja nämä taas 
eteenpäin. Jotta tämä onnistuisi, alkuperäisessä viestissä oltava jotain äärimmäisen viih-
dyttävää, fiksua, huvittavaa, tarttuvaa, uskomatonta. (Hughes 2005, 2, 3) Tämän kaltai-
sista toimintamalleja voisi hyödyntää esimerkiksi kuluttajatietoisuuden levittämiseen. 
Jostain ympäristöongelmasta viestiminen kampanjan avulla voisi tuottaa näkyvyyttä 
muuten varjoon jäävälle epäkohdalle esimerkiksi jonkun tuotteen kautta.  
 
Persson ja Hemberg (2010, 37–39) jakavat ympäristömarkkinointistrategiat kuuteen 
arkkityyppiin: uhrautujat, joukkuepelaajat, spontaanit, pioneerit, solistit, ajattelijat. 
Uhrautujat etsivät paluuta yksinkertaisempaan elämäntyyliin ikään kuin takaisin luon-
toon. Joukkuepelaajat etsivät luonnollisia ja arkipäiväisiä ratkaisuja, pitämättä asiasta 
liian suurta meteliä. Spontaanit suhtautuvat tilanteeseen kuin tilanteeseen positiivisella 
asenteella ja hymyissä suin. Pioneerit haluavat olla ensimmäisenä tekemässä asioita ja 
uskovat positiiviseen kehitykseen sekä tekniikan ratkaisevan monia ympäristöllisiäkin 
ongelmia. Solisti miettii että pitäisikö sitä oikein lähteä mukaan ja on ulosanniltaan vii-
mekädessä aika itsekäs. Ajattelija uskoo omaavansa oikean käsityksen kokonaiskuvasta 
ja hänellä on vahvoja mielipiteitä. On tärkeää miettiä miten yritys haluaa asiakkaan tai 
kohderyhmän silmissä profiloitua, jotta myös ympäristöviestintä pysyy johdonmukaise-
na. 
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3.2   Ympäristövaikutusten vähentäminen 
Ympäristövaikutuksia voidaan yrittää kartoittaa ja täten minimoida elinkaarianalyyseilla, 
ekotehokkuusmittauksilla, energiakatselmuksilla, hiilijalanjälkimittauksilla ja muilla tut-
kimuksilla. Elinkaariajattelulla pyritään tiedostamaan tuotteen tai palvelun kokonaisval-
taisia ympäristövaikutuksia koko tuotteen elinkaarelta aina tuotannosta uusiokäyttöön 
taikka hävitykseen. Tuotteen tuottamisessa saatetaan sen eri vaiheissa tarvita resursseja, 
joilla on myös ympäristövaikutuksia. (Ympäristöministeriö 2011) Ekotehokkuuden 
määritelmässä tuotetaan haluttua tuotteen tai palvelun tuomaa hyvinvointia pienemmil-
lä ympäristövaikutuksilla. Tällöin käytetään materiaaleja, raaka-aineita, energiaa ja tek-
nologiaa mahdollisimman tehokkaasti. (GarbageX 2011) Hiilijalanjälki puolestaan viit-
taa esimerkiksi jonkun tuotteen, palvelun tai toiminnan aiheuttamiin hiilidioksidipääs-
töihin. (Almamedia 2008) 
 
 Hotellipalveluiden kohdalla on tärkeää löytää yhteinen sävel kulutuksen minimoinnin 
ja asiakkaitten tyytyväisyyden takaamiseksi. Ympäristösuorituskykyä arvioidessa tulisi 
ottaa huomioon ydinprosessien lisäksi myös tukiprosessit, kuten hankintakuljetukset, 
raaka-aineet, materiaalit, tuotteet, pakkaukset ja niiden materiaalit. Logistiikka on yksi 
osa-alue jossa säästöä voidaan saada aikaiseksi niin kestävän kehityksen ekologisella 
kuin taloudellisellakin osa-alueella. 
 
Suurin kehitys on rahan ja luonnonvarojen säästämisessä usein mitattavissa sähkö- ja 
lämpöenergian säästämisessä. Energiaa saadaan kulumaan valaistukseen, huoneiden ja 
muiden tilojen sekä veden lämmitykseen. Saunat ja uima-altaat ovat erityisen säh-
kösyöppöjä. Jotta energian säästömenetelmät ja teknologia saataisiin maksimaalisesti 
valjastettua, on syytä tehdä tärkeimmät toimenpiteet energian säästämiseksi suunnitte-
lu- ja rakennusvaiheessa. Tämä johtuu materiaalien ominaisuuksista ja suunnittelun 
loppuun viemisestä. Sähköenergian ja lämpöenergian säästämistä voidaan jo toiminnas-
sa olevan hotellin puitteissa kyllä saavuttaa pelkästään käyttöteknistenkin muutosten 
avulla. Hukkalämpöä muun muassa jo toimivassa kiinteistössä voidaan haalia tehokkai-
den hukkalämmön talteenottojärjestelmien käyttöönotolla. (Hemmi 2005, 136.) 
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 Motivan vuonna 2003 suorittaman sähkökatselmusmallin mukaan tarkasteltiin kahdek-
santoista kylpylän ja kuntoutumiskeskuksen energiansäästömahdollisuuksia. Reilusti 
suurimmat energiansäästömahdollisuudet todettiin olevan lämpöenergiassa. Sähkön ja 
veden säästömahdollisuudet olivat aika tasoissa. Nopeimpia taloudellisia vaikutuksia oli 
saatu ilmanvaihdon ja lämmityksen käyntiaikoja säätelemällä. Pienellä aikavälillä säästöä 
oli myös saatu vesikalusteiden virtaamaa rajoittamalla ja ilmanvaihdon käyntiaikoja sää-
telemällä. Pidemmän takaisinmaksuajan energiansäästökohteita olivat lämmön talteen-
otto ja valaistus. (Hemmi 2005, 136.) 
 
Ilmanvaihdolla on keskeinen osa sisäilman viihtyisänä pitämisessä. Tämä kuluttaa ener-
giaa, joten resurssien säästämiseksi ilmanvaihto olisi hyvä tehdä mahdollisimman ener-
giatehokkaaksi. Energiatehokkuus toteutuu tilan ilmanvaihdosta tinkimättä käyttämällä 
ilmanvaihtoa optimaalisesti tarpeiden mukaan ja ottamalla poistoilmasta lämpöä talteen. 
Suurimman osan vuodesta sisälämpötila on Suomessa lämpimämpää kuin ulkoilma. 
Yksinkertaisin ja edullisin tapa ottaa lämpöä talteen, on lämmittää sisältä poistettavalla 
ilmalla ilmanvaihtoon tulevaa ulkoilmaa. Käytännössä tämä tapahtuu johtamalla pois-
toilmaa ilmanvaihtokoneen lämmönsiirtimeen, jossa lämpö poistoilmasta siirtyy ul-
koilmasta otettavaan tuloilmaan. Hukkaan menevästä lämmöstä voidaan helposti saada 
n. -20 asteen pakkasella 50 % talteen. Laitteistojen hyötysuhteet kuitenkin vaihtelevat. 
Olosuhteet kuten ulkolämpötila ja tulo- ja poistoilmavirran suhde vaikuttavat hyötysuh-
teeseen. (Talotekniikka-lehti 2011) 
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 Yleisimpiä laitetyyppejä ovat levylämmönsiirrin ja pyörivä LTO eli lämmöntalteenotto. 
Levylämmönsiirtimessä lämpöä siirtyy poistoilmasta tuloilmaan paikallaan olevien levy-
jen läpi. Pyörivässä lämmön talteenotossa poistoilma varaa jatkuvasti pyöriviä kennoja 
puolen kerroksen verran. Kun kennosto siirtyy kylmän tuloilman puolelle, luovuttaa se 
vuorostaan lämmön tuloilmalle. Ulkoilman ollessa kylmä, saattaa tämä järjestely kuiten-
kin siirtää myös kosteutta poistoilmasta tuloilmaan. (Talotekniikka 2011.) Savupiipun-
varaajalla taas saadaan kerättyä saunan kiukaan tai tulisijan savukaasuista lämpö varaa-
jiin (Talotekniikka-lehti 2011) 
 
Valaistuspuolella Led in on kehittänyt Led-valoputken loistevalaisimiin, joissa ennen 
piti muuttaa valaisinrungon kytkentöjä. Energiansäästö tällaisella putkella on n. 70 % 
verrattuna tavalliseen loisteputkeen. Tuotteella on kolmen vuoden takuu. (Talotekniik-
ka-lehti 2011) 
 
3.3 Ympäristösuorituskyvyn mittareita 
 
 
Ympäristösuorituskykyä arvioitaessa käytetään esimerkiksi seuraavia mittareita: sähkö-
energian kulutus, lämpöenergian kulutus, vedenkulutus, hankintapakkausten määrä la-
jeittain, hankintakuljetusten määrä, tuotantolaitteiden energiankulutus, tuotannon ve-
denkulutus, jätteiden määrä jätejakeittain, jätekuljetusten määrä, energiakustannukset, 
vesikustannukset, jätekustannukset jätejakeittain. Toimivan ympäristöohjelman kannal-
ta onkin tärkeää hyvä pyrkimysten erittely, jotta edistyksen mitattavuus halutulla aikavä-
lillä ja osa-alueella olisi mahdollista. Taloudellisen ja ekologisen kehityksen kannalta on 
mietittävä mitkä ovat niitä osa-alueita, joilta on löydettävissä selvää säästöä ja ovat vai-
van täten vaivan arvoisia. Jätehuollon kustannuksissa saadaan säästöä parhaiten aikai-
seksi, kun jätteet lajitellaan niiden syntypaikalla. Lajittelemalla jätettä saadaan vähennet-
tyä jäteastioiden tyhjennyskertoja. Jätteen kerääntymiseen voidaan vaikuttaa myös tuot-
teiden ja materiaalien järkevillä hankinnoilla. (Hemmi 2005, 158–159,162–163.) 
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Joutsenmerkki on yleisesti arvostettu pohjoismainen ympäristömerkintä ja sen kriteerit 
ovat yleisesti tunnustettuja. Joutsenmerkin kriteerissä on määritelty hotellille raja-arvot 
energiankulutukselle, veden käytölle, kemiallisille tuotteille ja jätehuollolle. Energianku-
lutuksen raja-arvo on pakollinen majoitusliikkeelle Joutsenmerkin saamiseksi ja säilyt-
tämiseksi ja sen on aina toteuduttava. Raja-arvo suhteutetaan majoitusliikkeen koko-
naispinta-alaan tai vuosittaiseen yöpymisten määrään. Joutsenmerkin ansaitakseen on 
majoitusliikkeen täytettävä energiankulutuksen lisäksi ainakin yksi raja-arvo. Jos hotelli 
saa paremmat arvot energiankulutuksesta tai yltää useampaan kuin yhteen raja-arvoon, 
se saa tämän lisäksi saa se lisäpisteitä. Veden käytön ja kemiallisten tuotteiden ja jäte-
huollon kanssa suhteutetaan raja-arvot vuotuiseen yöpymisten määrään. (SFS-
ympäristömerkintä 2007) 
 
Majoitusliikkeet joilla päivän verran viipyvien asiakkaiden prosenttiosuus ylittää 35 % 
kokonaisasiakkaista, saavat luvan Pohjoismaiselta Ympäristömerkiltä laskea päiväasiak-
kaan puolikkaaksi yöpymisvuorokaudeksi. Kokous- ja kongressihotelleista voivat lisä-
ehtoa käyttää hyväkseen ne joilla asiakkaat viipyvät kokonaisen vuorokauden ja osan 
seuraavaa vuorokautta. Ehdon nojalla voidaan kahtena peräkkäisenä päivänä hotellissa 
yöpynyt vieras laskea yhdeksi yöpymiseksi. Jos majoitusliikkeen ravintolan liikevaihto 
ilman aamiaista on yli 45 % ravintolan ja majoituksen summatusta liikevaihdosta ja 
huonekäyttöaste ylittää 60 %, saavat ympäristömerkin luvalla lukea ravintola-asiakkaan 
0,25 yöpymiseksi. Majoitusliikkeen tiloissa tapahtuva majoitustoimintaan kuulumaton 
aktiviteetti voidaan poistaa raja-arvojen laskennasta. Tällaista toimintaa edustaa esimer-
kiksi tilojen vuokraus, pitopalvelu tai kylpylätoiminta. (SFS-ympäristömerkintä 2007)  
 
Majoitustoimintaa harrastavat yrityksen jaotellaan kolmeen luokkaan. Luokassa A, yri-
tyksen ravintolaliikevaihto on enemmän kuin 45 % ravintolan ja majoitustoiminnan 
yhteenlasketusta liikevaihdosta tai huonekäyttöaste on yli 60 %. Luokassa B yritys ei 
täytä luokan A vaatimuksia, mutta sillä on ravintola liikevaihdoltaan 15–45 % ravitse-
mustoiminnan ja majoitusliikkeen toiminnasta tai sen huonekäyttöaste on 40 prosentin 
ja 60 prosentin välissä tai sillä on uima-allas. (SFS-ympäristömerkintä 2007)  
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Suuria asiakasmääriä majoittaville yrityksille on tehty mahdolliseksi suhteuttaa energi-
ankulutuksen asiakkaiden lukumäärään majoitusliikkeen pinta-alan sijasta. Vaihtoeh-
dossa 1 sähkön- ja lämmönkulutus vuodessa suhteutetaan majoitusliikkeen lämmitet-
tyyn kokonaispinta-alaan.  Vaihtoehdossa 2 mitataan sähkön kuluttaminen vuodessa 
vierasyölle. Energian raja-arvossa otetaan majoitusliikkeen maantieteellinen sijainti 
huomioon. Porvoo kuuluu alimpaan raja-arvoluokkaan, joten suurin sallittu raja-arvo 
on A – luokassa täällä 50 kWh/yöpyminen ja 55 kWh B ja C luokassa per yöpyminen. 
(SFS-ympäristömerkintä 2007)  
 
Pisteitä saa esimerkiksi viiden vuoden sisällä suoritetusta energia-analyysistä ja uusiutu-
vista energialähteistä, lämpöpumpuista ja hukkalämmöstä tulevasta lämmön kulutuksen 
määrästä. Myös uusiutuvista energialähteistä peräisin olevasta sähköstä saa pisteitä. Pis-
teytyksessä ovat myös lämmön talteenoton tehokkuus, energiansäästölamppujen sekä 
led -valaisimien prosentuaalinen osuus ja ilmanvaihdon ja sisävalaistuksen ohjaus, 
standby -toiminnolla varustettujen toimistokoneiden osuus sekä minibaarien sähkönku-
lutus. (SFS-ympäristömerkintä 2007) 
 
 
Joutsenmerkillä on vaatimuksia myös vedenkulutuksen suhteen. Vedenkäyttö tarkoittaa 
kaikkea makean veden kulutusta yrityksessä. Vedenkulutukseen pätee sama A, B, C 
luokittelu kuin sähkönkin kanssa. Raja-arvo A luokassa on 300 litraa per yöpyminen, B 
luokassa se on 250 litraa per yöpyminen ja C luokassa 200 litraa per yöpyminen. Jos 
majoitusliikkeessä on pesula, saa sen vedenkulutuksen vähentää kokonaismäärästä. Ve-
denkulutuksessa pisteytetään vettä säästävien vesihanojen määrä, WC – istuinten ve-
denkulutus, WC -istuinten huuhtelutasot. Myös yksiotemallisia tai liikkeen tunnistavia 
hanoja ja vettä säästäviä suihkuja suositaan pisteiden valossa. (SFS-ympäristömerkintä 
2007) 
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4 Tutkimusmenetelmät ja aineiston hankinta 
Tässä työssä perehdytään ekotehokkuuteen kilpailukyvyn kasvattajana. Toimintaympä-
ristön kartoitustyötä suoritetaan yritysmaailmasta tutun benchmarking menetelmän 
avulla. Suomenkielinen vastine benchmarkingille on esikuva – analyysi tai vertaiskehit-
täminen. Menetelmällä pyritään kartoittamaan edistyneiden yritysten ja projektien ym-
päristökilpailukyvyllisiä tekijöitä ja ympäristömarkkinoinnillisia strategisia suuntautumi-
sia sekä keinoja resurssien säästämiseksi. Menetelmällä pyritään erittelemään erinäisiä 
onnistuneita piirteitä toiminnassa ja löytämään tapauksille yhteneväisiä toimintamalleja. 
Jotta benchmarking palvelisi tarkoitustaan, on tutustumista täydennetty teemahaastatte-
luin, joissa käyttämällä haluttua teemaa keskustelun aiheena pyritään löytämään onnis-
tuneita käytännön ratkaisuja sekä toimintamalleja toimeksiantajalle 
 
4.1 Benchmarking 
Benchmarking on tekniikka, jonka avulla vertaillaan erilaisia toimintamalleja. Vertailun 
pohjalta on tarkoitus kehittää kilpailukykyä. Ensimmäiseksi valitaan alue jolla halutaan 
kehittyä ja arvioidaan omaa tasoa ja lähtökohtia. Sen jälkeen valitaan joku taho joka 
toimii mitattavasti paremmin kyseisellä osa-alueella ja opitaan mitä on tehty kyseisen 
tason saavuttamiseksi. Lopuksi yrityksen kannalta tärkein osa on kyseisten tapojen ja 
toimintamallien jalkauttaminen halutun hyödyn konkretisoimiseksi. (Codling 1993, 3.) 
  
Benchmarking tarkoittaa suomeksi vertaiskehittämistä, vertailuanalyysin tai esikuva-
analyysin tekemistä. Tässä työssä benchmarking – osiota voisi suomeksi parhaiten ku-
vailla vertaiskehittämisen käsitteellä. Osiossa etsitään edistyneitä käytäntöjä, tuotteita, 
ilmiöitä ja kokonaisuuksia. Olennaista ei ole niinkään heikkouksien etsiminen, vaan 
työssä keskitytään edistyneiden käytäntöjen ja mallien, trendien eristämiseen analysoi-
den viitekehyksen puitteissa. 
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Jos selvää säästöä ei pystytä mittaamaan, voi ympäristöteoista koitua ekologisen kilpai-
lukyvyn kasvua. Vaikka hyödyt eivät olisikaan empiirisesti todettavissa, kuuluvat ne 
kuitenkin vahvasti nyky-aikaan ja varsinkin tulevaisuuteen. Tässä työssä lähdetään ver-
taiskehittämisen avulla tutustumaan ekologiselta kilpailukyvyltään omalla tavallaan sel-
västi edistyksellisiin yrityksiin ja projekteihin.  Monipuolinen tutustuminen toimin-
taympäristön ilmiöihin voi antaa myös tärkeää tietoa ympäristöstrategialliseen sijoittu-
miseen ja tuottaa onnistuessaan tärkeitä työkaluja ekotehokkuuteen kilpailukyvyn kehit-
täjänä. 
 
Benchmarking/vertaiskehittämisosuuteen valttiin yrityksiä ja projekteja, jotka ovat 
omalla tavallaan edistyneitä ympäristöasioiden parissa. Ensimmäisenä haluttiin tutustua 
johonkin menestyksekkäästi ympäristöasioita hoitavan majoitusalan yrityksen ympäris-
töstrategiaan. Hotelliketju Scandic on äskettäin saanut Pohjoismaisen ympäristöpalkin-
non, joten se tuntui sopivalta vertaiskehittämisen kohteelta. Kyseinen palkinto on yli 
viidentoista vuoden pitkäjänteisen työn tulosta. Kokonaisvaltaisen strategian yritysvas-
tuun ja täten myös kestävän kehityksen parissa ajatellaan tuovan esiin virikkeellisiä toi-
mintamalleja ekotehokkuudesta kilpailukyvyn lisääjänä. 
 
Toinen vertaiskehittämiseen liittyvä tutkimuskohde on HAAGA-HELIAn vetämä tu-
levaisuuden kokoustila projekti, jossa yhteistyössä yritysten kanssa etsitään muutoksia 
kokousvieraiden tarpeissa samalla lisäten yritysten kilpailukykyä ja luoden myyntikel-
poinen tuote. Vertaiskehittämiskohteen odotetaan tuovan tuoretta markkinoinnillista 
näkökulmaa ekotehokkuuden kilpailukykyä lisääviin ominaisuuksiin. 
 
Tutkimuksen alkukartoituksessa toimeksiantaja toi esiin mielenkiintonsa myös raken-
nusvaiheessa huomioitaviin seikkoihin energiatehokkaan talon aikaansaamiseksi. Tähän 
tarpeeseen vastataan tutustumalla Espooseen rakennetun ekotehokkaan Skanskan Es-
poon Adjutantin energiatehokkaaseen kerrostalokonseptiin, samalla tutustutaan pinta-
puolisesti myös rakennusalalla vallitseviin muoti-ilmiöihin. 
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4.2 Teemahaastattelu 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, joka perustuu Mertonin, 
Fisken ja Kendallin (1956) julkaisemaan kirjaan The Focused Interview. Nimensä mu-
kaisesti haastattelu kohdennetaan haluttuihin teemoihin. Haastattelun tarkoituksena on 
kerätä yksilöiden kokemuksia, tunteita, ajatuksia ja uskomuksia valitun asian tiimoilta. 
Juuri näiden ihmisten tulkintojen ja heidän asioille antamien merkityksien esille tulemi-
nen on tärkeää teemahaastattelun onnistumisen kannalta. Teemahaastattelu luokitellaan 
puolistruktuuriseksi haastatteluksi koska haastattelun aihe, teema-alue on kaikille haas-
tateltaville sama. Kysymysten tarkka muoto tai järjestys eikä syvähaastattelulle ominai-
nen vapaus ole teemahaastattelua kuvaavia piirteitä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48.) 
 
 Teemahaastattelu valittiin pääasialliseksi tutkimusmenetelmäksi koska oltiin kiinnostu-
neita erilaisista näkökulmista monitahoiseen asiaan. Koska haastateltavat ovat oman 
alansa ammattilaisia, on teemahaastattelu oiva tapa saada asiantuntijuutta kokoamaani 
laajempaan kontekstiin. Haastattelukysymyksiä laadittaessa pyritään haastattelun virittä-
jinä toimivat teemat, eli aihe-alueeseen liittyvä keskeinen haluttu sanasto, on valittu niin 
että mahdollisimman todennäköisesti saadaan tutkimusongelmaan vastauksia. Teemat 
valittiin tutustutun kirjallisuuden, pohjustavien haastatteluiden sekä toimeksiantajan 
toiveiden pohjalta. 
 
Haastattelun toteuttaminen puolistrukturoituna teemahaastatteluna tarkoittaa haastatte-
lukysymysten kannalta haastatteluteemojen samankaltaisuutta kaikille. Tutkimusongel-
man ilmiöiden pääluokista laaditaan teema-alueet haastattelua varten jossa ne esitetään 
haastateltavalle mahdollisimman luonnollisella tavalla. Haastatteluista haetaan diskurs-
sia eli vuoropuhelua kokonaisuuden kanssa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48, 51, 54, 67.) 
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Teemahaastattelu on tavallisen keskustelunomainen tilanne. Teemojen järjestyksellä ei 
ole väliä, eikä jokaisen haastateltavan kanssa tarvitse puhua kaikista teemoista yhtä laa-
ja-alaisesti. Teemahaastattelu edellyttää haastattelijalta huolellista syventymistä aihealu-
eeseen ja haastateltavien peruslähtökohtien ymmärtämistä. Haastateltaviksi tulisi valita 
ihmisiä, joilta arvellaan saatavan tietoa kiinnostuksen kohteena olevista teemoista. Ky-
seinen menetelmä antaa mahdollisuuden haastateltavien vapaalle puheelle. Teemoihin 
kohdennettua haastattelua on helppo analysoida teemoittain. Teemahaastattelun analy-
sointi voi mukailla sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. (Kvali-
MOTV 2006) Työn alkukartoituksessa haastateltiin Haikon Kartanon hotellipäällikköä. 
Teemoina haastattelussa toimivat ekotehokkuus, historia, tulevaisuus, säästöjen merki-
tys, potentiaali, sähkö, vesi, logistiikka, jätehuolto ja hankinnat. Teemojen kautta haet-
tiin myös toimeksiantajan ehdotuksia työn keskeisistä tutkimuskohteista. Haikossa 
huoltopäällikölle tehdyn haastattelun keskeisiä teemoja olivat sähkö- ja lämpöenergian-
kulutuksen mittaaminen, ongelmat, kulutuksen minimointiin valjastetut käyttötekniset 
ratkaisut, mahdollisten säästötoimenpiteiden potentiaali ja hukkalämpö. Lopuksi haas-
tateltavalta kysyttiin, minkälainen tieto häntä hyödyttäisi työssään sähkö-, lämpöenergi-
an-, vedenkulutuksen sekä hukkalämmön minimoimisessa. 
 
Vertaiskehittämisen merkeissä otettiin ensimmäisenä tarkasteluun Pohjoismaisen ym-
päristöpalkinnon saanut hotelliketju Scandic. Aluksi tutustuttiin hotelliketjun verk-
kosivuilla oleviin materiaaleihin ja otettiin yritykseen sähkopostitse yhteyttä, jonka seu-
rauksena haastateltiin hotelliketjun Suomen ympäristövastaavaa. Haastatteluteemoina 
toimivat sähkön- ja vedensäästötoimenpiteet, ympäristöohjelman toteutus organisaatio 
– tasolla ja tulevaisuuden visiot. 
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Vertaiskehittämisidean soveltamiseksi HAAGA-HELIAn tulevaisuuden kokoustila 
projektiin tultua selväksi, otettiin sähköpostitse yhteyttä Tulevaisuuden Kokoustila pro-
jektia koordinoivaan konsulttiin, joka tavattiin asian tiimoilta 13.10.2011. Haastatelta-
van kanssa käytiin läpi teemoja liittyen Tulevaisuuden Kokoustila projektiin. Teemoina 
toimivat ekotehokkuus Griinissä, sisustus, ruoat, tekniikka ja asiakkaiden segmentoitu-
minen. Lisäksi sovittiin myöhemmästä kontaktista projektin yhteistyökumppani Ciscon 
kanssa. Sovittiin aika, jolloin edellä mainitun yrityksen edustaja voisi jakaa videoneuvot-
telun avulla ajatuksiaan videoneuvotteluista ja visioista niiden takana sekä käydä läpi 
muutamia haastatteluteemoja. Videoneuvottelutapaaminen toteutettiin HAAGA-
HELIAn Haagan toimipisteessä ja osittain kokoustila Griinissä Hotel Haagassa. Haas-
tatteluteemoina toimivat videoneuvottelustandardiin liittyvät seikat, videoneuvottelun 
hyödyt ja videoneuvottelun ekologinen näkökulma. 
 
4.3 Reliabiliteetti ja validiteetti 
Tutkimuksen tutkimusmenetelmällinen fokus ei luo yleispätevää toimintamallia ekote-
hokkuuden lisäämiseksi. Tutkimustyö on toteutettu tietylle toimeksiantajalle mukaillen 
tämän tarpeita. Tulokset ovat ajassa niin kuin myös tapauskohtaisesti sidonnaisia. Pro-
sessi kuitenkin vastaa hyvin ratkaisujen laajan kirjon kartoitustyön toimintamallia. 
Työssä ei ole keskitytty yksittäisen ratkaisun toimivuuteen kyseisessä ympäristössä, vaan 
etsitty lukuisia mahdollisia ratkaisuja jättäen toimeksiantajan harkinnan varaan ideoiden, 
käytäntöjen ja ratkaisujen toimeenpano.  
 
Työn teoriaosuuden viitteiden valintaan on varmasti vaikuttanut tutkijan näkökulma 
asiaan. Yritysvastuun, kestävän kehityksen ja etiikan tai markkinointistrategian saralta 
on mahdotonta löytää yhtä oikeaa näkökulmaa. Tämä työ ei pyrikään siihen, vaan mo-
nivivahteinen kuvaus historiaan ja käsitteistöön luo pohjaa ratkaisulähtöiseen kartoitus-
prosessiin ja toivottavasti säilyttää työn mielenkiintoisena. Ympäristömarkkinointi on 
verrattain uusi ilmiö, eikä teoriaa täten ole löydettävissä kovin monesta lähteestä. 
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Tutkimuksen reliabiliteetti eli luotettavuus ja valideetti eli laatu perustuvat käsitteinä 
siihen että on olemassa objektiivinen kuva asioiden kulusta. Käsitteitä onkin perintei-
sesti käytetty mittaamisesta puhuttaessa. Luotettavuudella tarkoitetaan laadullisen tut-
kimuksen yhteydessä sitä että samaa henkilöä haastatellessa kahdesti, on tulos kahdella 
haastattelukerralla sama. Luotettavuutta voidaan määritellä myös tutkimuksen lopputu-
loksen kautta. Kolmas tapa sisäistää reliaabelius on se että kahdella erilaisella tutki-
musmenetelmällä saadaan sama tulos. Valideetti eli tutkimuksen laatu ilmenee tutki-
musmenetelmien laadussa. Haastattelukysymykset, tekniikka, suunnittelu ja tutkimuk-
sen dokumentointi ovat laadullisen tutkimuksen valideettia määritteleviä seikkoja. 
(Hirsjärvi & Hurme 2001 184,185) 
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5 Tutkimustulokset 
Tutkimustulokset osiossa puretaan tehdyt haastattelut. Haastatteluilla pyrittiin hake-
maan vastauksia tutkimusongelmaan, kuinka ekotehokkuus voi toimia kilpailukyvyn 
kasvattajana. Haastattelut jakautuivat Haikossa tehtyihin kartoittaviin haastatteluihin 
sekä alkukartoituksen pohjalta muualla tehtyihin haastatteluihin. 
 
5.1 Alkukartoitus 
Alkukartoituksessa perehdyttiin toimeksiantajana toimivan Haikon Kartanon tarpeisiin 
tutkielman osalta. Hotellipäällikön haastattelu toi esille fokuksia, josta toimeksiantaja 
olisi kiinnostunut kuulemaan. Huomion kohteeksi nousivat myös toimeksiantajan reali-
teetit toimenpiteiden toteuttamiseen. Huoltopäällikköä haastatellessa tuli erityisesti esil-
le käytännön toimenpiteiden haastavuus sekä energian säästämiseen käytetty pitkäjän-
teinen työ. 
 
5.1.1 Hotellipäällikön haastattelu (Haikko 4.4.2011) 
Alkukartoituksen merkeissä haastateltiin Haikon hotellipäällikköä. Haastattelussa kä-
vimme läpi keskeisiä teemoja koskien hotellin ympäristövaikutuksia. Sana ekotehok-
kuus toi haastateltavalle mieleen säästöt ja jo pitempiaikaisen megatrendin. Haikossa on 
käytetty merilämpöä jo yli kaksikymmentä vuotta ja se tuottaa noin 40 prosenttia läm-
pöön menevästä energiankulutuksesta. 
 
Kysyttäessä tulevaisuuden näkymistä tuli esille kohdassa 2.2 jo mainittu Motivan pro-
jekti jossa on lupauduttu säästämään lisää kulutuksessa. Haastateltavan mielestä ravin-
tola-ala yleensäkin on lähtenyt kiitettävästi mukaan energiankulutuksen minimoimiseen. 
Lisäksi puhuttiin viime-aikojen pyrkimyksistä energia-tehokkuuden lisäämiseksi. Kai-
kessa toiminnassa pyritään haastateltavan mukaan ottamaan energiansäästötoimenpiteet 
huomioon. Lamput on vaihdettu vähemmän kuluttaviin lamppuihin ja kuudestakym-
menestä huoneesta on minibaarit vaihdettu pienempiin ja vähemmän kuluttaviin versi-
oihin, lisäksi näihin samoihin huoneisiin on myös asennettu avainkortilla toimivat säh-
köt jotka näin säästävät sähkön kulutusta ja osa aulavaloista toimii liiketunnistimilla. 
Kaikkia valoja ei kuitenkaan voida paloturvallisuusmääräysten takia näin asentaa.  
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Toimistotöihin oli haastateltavan mukaan asennettu verkossa palveleva printteri joka 
korvaa 4-5 printteriä/skanneria. Isommilla tulostimilla saadaan haastateltavan mukaan 
tehtyä parempaa jälkeä pienemmillä kuluilla. Tulevaisuudessa on lisäksi tarkoitus tehdä 
servereitä virtuaaliseksi kahdeksasta kappaleesta yhdeksi, jonka seurauksena koituisi iso 
säästö joka ei tulisi tosin rahallisesti näkymään heti työn hinnasta johtuen. 
 
Säästöpotentiaaliin liittyen ensimmäisenä otettiin esille vedensäästö. Tähän haastatelta-
va suhtautui pienellä varauksella. Veden säästössä on kuulemma historia opettanut pal-
jon monelle. Esimerkiksi viemärien huuhteluvesiä vähentämällä on alkuperäislaskento-
jen mukaisten putkien kaatojen takia tullut putkivaurioita sen lisäksi että vessat eivät 
vedä. Hanojen suutinten painetta säätämällä on taas aiheutunut meluhaittoja.  
Optimistisesti haastateltava kuitenkin ajattelee lopuksi pieniä säästömahdollisuuksia 
olevan. 
 
Sähköratkaisuissa haastateltava totesi säästöpotentiaalia olevan paljonkin ja tätä yrite-
tään pala palalta hyödyntää. Pienet säästötoimenpiteet eivät välttämättä näy ensimmäi-
sessä sähkölaskussa. Energiaveron ja sähkön hinnan nousu vaikeuttavat haastateltavan 
mukaan merkityksen tarkkailua, mutta myös antavat aihealueelle painoarvoa. Sähkön-
kulutusta mitataan haastateltavan mukaan Haikossa kuukausittaisilla kaukoluvuilla reaa-
liajassa. Kaikille esimiehille tulee raportit, joissa on myös sähkönkulutus eritelty osasto-
kohtaisesti. Näitä haastateltava kertoo seuraavansa hyvin tarkasti johtuen ilmojen ja 
energianhinnan vaihteluista. Myös veden kulutusta seurataan tarkasti Standardikulutuk-
sissa ja tarkoissa yksityiskohdista hän kehottaa kääntymään huolto-päällikön puoleen. 
Osastoilla keskitytään luonnollisesti lähinnä oman kulutuksen minimoimiseen. 
 
Yksi haastatteluteemoista koski jätehuollon järjestämistä. Haastateltava kertoo keittiö-
päällikön ja kerroshuollon vastaavan jätehuollosta. Hän kertoo että siinä olisi varmasti 
vielä parantamisen varaa, mutta että lajittelu sinänsä toimii kyllä ihan hyvin. Kunnalta 
voisi hänen mielestään toivoa vähän tiukempia asetuksia. 
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Haastateltava mainitsee Haikon sijaitsevan syrjässä pääkaupunkiseudulta josta isojen 
tukkuliikkeiden kuljetukset tulevat. Hän mainitsee että ostoja pyritään tekemään mah-
dollisimman keskitetysti joka johtaa kustannustehokkuuteen ja näin myös jollain asteel-
la ekotehokkaampaan toimintaan logistiikan osalla. Laitteiden ja koneiden kestoiästä 
hän ei osannut mainita merkittäviä eroja. 
 
Yhteenvetona todettakoon, että Hotelli Haikon Kartano on sitoutunut Motivan energi-
an säästö-ohjelmaan, lisäksi yrityksellä on pitkä historia erilaisista sähkön säästötoimen-
piteiden ja ekoenergian parissa. Lisäksi hän totesi sähkön saralla olevan vielä potentiaa-
lia. Haastateltava mainitsi säästöjen mitattavuuden hankaluuksista johtuen monista käy-
tettävistä energiamuodoista, energian hinnan muutoksista ja raportoinnista. Meriläm-
mön ansiosta on Haikossa hyvällä mallilla lämpöenergian säästö, jossa on yleensä eni-
ten säästöpotentiaalia. Haastateltava kuitenkin kehotti perehtymään lämmön talteenot-
tojärjestelmiin ja energiatehokkaaseen rakentamiseen tarkemmin ja syventymään asioi-
hin Haikon huoltopäällikön kanssa. Hän myös totesi että veden säästämisessäkin on 
jokseenkin potentiaalia, ottaen allasosastojen ison kulutuksen huomioon. Hotellipääl-
likkö kertoi että asioita yritetään pala palalta kuroa kiinni ja että kaikki ratkaisut energia-
tehokkuudessa eivät aina palvele asiakaslähtöisyyttä. 
 
5.1.2 Huoltopäällikön haastattelu (Haikko 6.10.2011) 
Huoltopäällikköä haastateltiin sähkön ja vedenkulutukseen liittyen Haikossa. Tarkoi-
tuksena oli selvittää asioita joita olisi hyvä kartoittaa muualta ja jotka näin ollen hyödyt-
täisivät työn toimeksiantajaa. 
 
Sähkönkulutuksen mittauksesta Haikossa kertoi haastateltava kysyttäessä seuraavaa. 
Varsinaiset mittarit sijaitsevat rakennuksissa erikseen, eli sähkönkulutusta mitataan ta-
vallaan rakennuskohtaisesti. Koko kompleksin vuoden 2010 vuoden sähkönkulutuk-
seen liittyvät lukemat olivat 90 kilowattituntia per asiakas vuodessa, tai yhteensä 
3500000 kilowattituntia vuodessa. Lukemat sisältävät myös maakaasun ja öljyn käytön 
muutettuina kilowattitunneiksi. Haastateltava kertoi että uransa aikana on öljyn osuutta 
onnistuttu pienentämään huimasti. Nykyään tulee 60 % lämmitykseen kuluvasta energi-
asta merilämpöpumpuista, 35 % on maakaasua ja 5 % öljyä.  
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Haastateltava kertoi myös Motivan projektista missä oli lupauduttu yhdeksän prosentin 
säästöihin. Säästötoimenpiteet hän koki haastaviksi ottaen huomioon että lisä-
ilmastointia ollaan rakentamassa lisää kuumista kesistä johtuen ja tämä on erityisen 
energiasyöppöä. Haastateltava muistuttaa että ratkaisujen on palveltava asiakasta eikä 
joka paikasta voi täten puristaa. Säästötoimenpiteet ja energiatehokkuuden kokee hän 
kuitenkin tämän päivän jutuksi ja mielekkäiksi haastavalla tavalla. Haastateltava kertoo 
että erilaisten ympäristöprojektien lisäksi on tehty omia selvityksiä pitkin matkaa. Aina 
saneerauksen sattuessa ollaan yhteydessä konsulttifirmaan ja mietitään mitä olisi järke-
vää energiankulutukseen liittyen parantaa.  
 
Hukkalämmön talteenottojärjestelmiä kertoo huoltopäällikkö olevan Haikossa oikeas-
taan melkein jokaista mallia. On perinteisiä levypakkajärjestelmiä, huippuimureita gly-
kolipattereilla ja pyöriviä lämmöntalteenottoja. Ongelmalliseksi on hän kokenut kylpy-
lärakennuksen huippuimurin glykolipattereista hallitun kosteuden poisohjaamisen. Var-
sinkin talvella on kosteuden kanssa ollut haasteellista.  
 
Haastateltavalta kysyttiin myös, minkälaisista asioista hotelliketju Scandicin ekotehok-
kaasta toiminnasta hän olisi kiinnostunut kuulemaan. Hän arvelee ketjussa tehtävän 
pitkän linjan suunnitelmia, hyvää budjetointia ja suunnittelua sekä ajan tasalla olevia 
ratkaisuja. Hän kertoo suunnittelulla olevan olennainen osa minkä tahansa ratkaisun 
lopputuloksessa. Täten hän olisi kiinnostunut kuulemaan hotelliketjun yhteistyökump-
paneista ja prosesseista suunnittelussa, lvi -asioissa ja urakoinnissa. Haastateltava olisi 
kiinnostunut kuulemaan hotelliketju Scandicin käyttämistä vesikalusteista ja valmistajis-
ta sekä vihjaa seuraavalla viikolla pidettävistä kiinteistöalan messuista. Myös erilaisten 
energiansäästöratkaisujen takaisinmaksuajat kiinnostivat kovasti haastateltavaa. Koskien 
matalaenergiataloja, olisi haastateltava kiinnostunut kuulemaan eristeiden määrästä ja 
muutenkin eristykseen liittyvistä ratkaisuista. 
 
Vedenkulutusta luetaan mittareista haastateltavan mukaan päivittäin. Vedenkulutus on 
noin 60–70 kuutiota päivässä, mikä on kohtuullisen paljon ja johtuu suureksi osaksi 
kylpylä-osaston pakollisesta vedenkulutuksesta. Haastateltava kertoo päivän vedenkulu-
tuksen olevan saman verran kuin hänellä kuluu vuodessa kotonaan. Hän kuitenkin ker-
too aina käytettävän vesitehokkaita kalusteita. 
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 Vesien virtauksia säädetään aina kokeilemalla jossain hotellin siivessä. Hän valaisee 
asiaa esimerkillä vessanpöntöistä. ”Jos yhdessäkin pöntössä säästää litran päivässä, te-
kee se 300 litraa ajatellen kaikkia pönttöjä”. Liiasta kuristamisesta kertoo hän voivan 
koitua ongelmia ja että kaikki ratkaisut eivät hotellitoimintaan sovellu.  
 
5.2 Benchmarking 
Osuudessa etsittiin toimivia ja edistyksellisiä toimintamalleja ja ajankohtaisia ilmiöitä. Jo 
ajankohtaisena pysyminen maailmassa missä kaikki on jo tehty, vaatii toimijalta ponnis-
teluja. On joko tehtävä se pyörä mahdollisimman hyvin tai sitten keksiä se kokonaan 
uusiksi. Katsauksessa onkin malliesimerkkejä sekä kovasta pitkäjänteisestä työstä että 
laatikon ulkopuolelta haetuista innovaatioista. 
 
5.2.1 Scandic 
Scandic hotelliketju on määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllään saavuttanut paitsi 
mitattavissa olevaa ekologista, mutta myös selvää markkinoinnillista ja konkreettista 
taloudellista säästöä. Taival alkoi vuonna 1993 jolloin yrityksellä oli laman vuoksi talou-
dellisia vaikeuksia. Haluttiin luoda vahva brändi.  Heti alkuaikana lanseerattiin tunnettu 
ajatus pyyheliinan käyttämisestä useammin kuin kerran. Pyyheliinan käyttäminen use-
ammin kuin kerran säästää ainakin hitusen vettä ja kemikaalien käyttöä. Vuonna 1995 
alkoi keskittyminen veden kulutuksen vähentämiseen. Vesihanat ja wc:t toimivat älyk-
käämmin uusilla ratkaisuilla ja henkilökunnalle on myös annettu aika tiukkojakin ohjeis-
tuksia. Huoneissa olevat kolmilokeroiset roska-astiat mahdollistavat kierrätyksen myös 
asiakkaan toimesta. Lajittelemattoman jätteen määrä on saatu vähennettyä 1,5 kilosta 
0,5 kiloon per vieras per yö. Energiankulutuksessa on säästöä saatu aikaiseksi -17 %, 
vedenkulutuksessa -14 % ja hiilidioksidipäästöissä -31 %. 1999 saatiin aikaiseksi en-
simmäinen joutsenmerkitty hotelli. Hotelliketjun uusi autopolitiikka suosii vaihtoehto-
polttoaineilla, kuten biokaasulla ja etanolilla käyviä autoja, sekä hybridiautoja. Ruotsissa 
ja Norjassa Scandic ostaa kaiken sähkönsä vain uusiutuvia polttoaineita käyttäviltä tuot-
tajilta. Täten toimivat hekin vastuullisina kuluttajina. (Scandic 2011) 
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 Scandicissa uskotaan yritysvastuuseen vahvasti ajatustasolla. Ekologisuuden periaate ei 
tarkoita vain sitä että ollaan yksi ympäristöystävällisimmistä hotelliketjuista, vaan halu-
taan edistää vieraitten ja työntekijöiden mahdollisuuksia elää terveellistä elämää. 
”Luksus määritellään nykyään uudella tavalla, joka liittyy yhtä paljon kestävyyteen kuin 
laatuun”. (Scandic 2011) Kaikki Scandic hotelliketjun hotellit Ruotsissa ovat 
Joutsenmerkittyjä. Muissa Pohjoismaissa pyritään samaan. Suomessa on kuusi 
Joutsenmerkin omaavaa hotellia. Joutsenmerkki kun on yksi maailman tiukimmista 
ympäristömerkeistä, asettaa se suuria vaatimuksia hotellin toiminnalle. 
Ajatusmaailmansa mukaisesti on Scandic onnistunut toiminnallaan edistämään myös 
yhteistyökumppaneittensa panosta ympäristöystävällisemmän liiketoiminnan parissa. 
Sopimuksensa ansiosta Scandicin kanssa on Comforta – pesula voinut uudistaa koko 
toimintansa Joutsenmerkin mukaiseksi. Tästä on koitunut Ruotsin Vaggerydiin 85 uutta 
työpaikkaa ja ympäristöllistä kilpailukykyä. Kaikki shampoo mitä hotelliketju käyttää on 
tilauksesta Luxilta joutsenmerkittyä. monissa huoneissa on myös Philipsin toimittama 
Joutsenmerkki-televisio. Tätä nykyä on myös painotuotteissa siirrytty 
Joutsenmerkittyihin. (Scandic 2011)  
Hotelliketju Scandic:lle myönnetään tänä vuonna 2011 Pohjoismaiden neuvoston luon-
to- ja ympäristöpalkinto. Palkinto luovutetaan yhdessä kirjallisuus- elokuva- ja musiik-
kipalkinnon kanssa neuvoston jokavuotisessa istunnossa marraskuussa. (Pojoismaiden 
neuvosto 2011) Koska aiheet kuten yritysvastuu, ympäristöviestintä sekä ekotehokkuus 
kuuluvat vahvasti tämän työn aihepiiriin, haastateltiin työtä varten hotelliketju Scandi-
cin Suomen ympäristövastaavaa 7.10.2011 puhelimitse Skype ohjelman avulla. 
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Yksi haastatteluteemoista oli ympäristövastaavan tehtävien sisältö. Haastateltava kertoi 
tämän lisäksi käytännön toimista Suomessa, joita on viidentoista vuoden taipaleella kes-
tävän kehityksen parissa tehty. Espoon Scandic jossa haastateltava toimii, oli Suomen 
toinen Joutsenmerkitty hotelli. Haastateltava kertoi toimivansa ympäristövastaavan vi-
rassa osana neljän hengen ryhmää, jonka vetäjän asemapaikkana on Tukholma. Ryh-
män vetäjä on ainut täysipäiväinen ympäristövastaava ja muut tekevät ympäristövastaa-
van töitä muitten töiden ohessa. Ryhmän kaksi muuta jäsentä ovat Tanskasta ja Norjas-
ta. Haastateltava kertoi heidän tapaavan säännöllisesti kaksi tai kolme kertaa vuodessa. 
Osallistujat tekevät vuosisuunnitelman joka liitetään budjettia tukevaan toimintasuunni-
telmaan. Suomen ympäristövastaavana kokee haastateltava tärkeäksi ympäristöasioiden 
kehityksessä yrityksen johdon sekä taloudellisen että henkisen tuen. Haastateltava ker-
toi matkan alkaneen Joutsenmerkistä, jonka jälkeen on kiinnitetty huomiota rakennus-
materiaaleihin, energian alkuperään, jätteiden käsittelyyn ja järkevään veden kulutuksen 
minimointiin. Jokaiselle vuodelle muotoutuu oma ympäristöteemansa. 
 
 Haastateltava kertoi hotelliketjun käyttävän vain tuuli- tai vesivoimalla tuotettua säh-
köä. Lämmön talteenotoissa kertoi hän Scandic:eissa vielä olevan myös taloudellista 
säästöpotentiaalia. Haastateltava kertoi myös heidän alihankkijoidensa sitouttamisesta 
yrityksen kriteereihin. Kerroshuollosta vastaava Sol käyttää vain ympäristömerkittyjä 
siivoustuotteita ja huoltotoimissa toimiva Are seuraa lämmön, sähkön ja veden kulutus-
ta. 
 
 Pohjoismaisen ympäristöpalkinnon voittajan tulevaisuuden profiloituminen ympäris-
töasioiden saralla toimi yhtenä teemana. Haastateltava kertoi tämän hetken ja tulevai-
suuden juttuja ainakin olevan vesi. Ketjussa on lanseerattu huoneiden minibaareihin ja 
myymälöihin Scandicin oma hiilihapoton ja hiilihapollinen vesipullo. Kierrätyslasista 
valmistetun vesipullon ansiosta, jonka korkki on valmistettu erikoistyöpajoissa, on sääs-
tetty ketjussa kokonaisuudessaan noin 3,6 miljoonaa muovista kertakäyttöpulloa vuosit-
tain. Vesipullo on haastateltavan mukaan saanut varsin mukavan vastaanoton asiakkail-
ta. Tulevaisuudessa uskoo hän nähtävän myös esimerkiksi työsuhde autot ympäristöys-
tävällisempinä. 
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Ympäristövastaava kertoi ravintolayksiköiden puolestaan maksavan jokaisesta myymäs-
tään vedestä kymmenen senttiä Scandic säätiölle, joka taas jakaa maailmaa parantaviin 
toimiin rahaa vuosittain. Hän tietää kertoa tänä vuonna lähteneen hakemuksen Suo-
mesta Itämeriprojektin tiimoilta ja toivoo asian etenevän paitsi asian puolesta, mutta 
myös tästä koituvan markkinoinnillisen hyödyn vuoksi. 
 
Kaikki rakentaminen toteutetaan Scandicin ympäristöystävällisen rakennusstandardin 
mukaan mahdollisimman vähin ympäristövaikutuksin ja kestävin materiaalivalinnoin. 
Täten uudelleen käyttö, kierrätys ja kunnostus ovat toimia jotka usein kannattavat ko-
konaisuuksien uusimisen sijaan. Käytettyjen materiaalien ja tuotteiden dokumentointi 
on tärkeää standardin mitattavuuden kannalta. Kaikkien materiaalien tulisi olla energia-
tehokkaita ja kokonaisvaltaisesti kestäviä (valmistus, kuljetus, elinkaaren pituus ja kier-
rätettävyys). Materiaalit ja rakennukset valitaan niin että tulevaisuuden purkutyöt suju-
vat ongelmitta. Materiaalien sekoittamista pyritään välttämään. Vältetään materiaaleja 
joiden kemikaalit ovat ympäristölle tai ihmiselle haitallisia. Lajittelua paikan päällä suo-
sitaan aina rakennus- tai uudelleensisustustöissä.  Ekomerkittyjä materiaaleja suositaan 
monesta syystä. Ekomerkintä on tehokas markkinointityökalu ja sitä on helppo käyttää. 
Lisäksi ekomerkityn tuotteen monimutkainen arviointi on jo valmiiksi tehty puolueet-
toman osapuolen toimesta. Seuraavia merkkejä kannattaa harkita: Pohjoismainen Jout-
senmerkki (kaikenlaiset tuotteet), KRAV (Ruotsalainen ekologisen ruoan ja tekstiilien 
merkki), EU – Ympäristömerkki(kaikenlaiset tuotteet), ”Bra Miljöval” (kaikenlaiset 
tuotteet, myös sähkö), FSC (Ruotsa-lainen metsäperäisiä tuotteita koskeva merkki). 
(Scandic 2011) 
 
Scandic edustaa perinteistä ympäristömarkkinointistrategiaa ja oli pioneeri jo kestävän 
kehityksen alkuteillä yhdeksänkymmentä luvulla. Yhdeksi tärkeimmästä osa-alueesta 
yritysvastuun saralla koki haastateltava yrityksen arvomaailmasta kumpuavan asenne-
kasvatuksen henkilöstölle. Haastateltava kertoi viitisen vuotta sitten taloon tultuaan, 
että häntä oli toruttu väärin lajittelustaan. Hotelliketju Scandicin vuosikymmenien ym-
päristötyöstä voisi joku puhua uhrautumisena, mutta luvut säästöistä, ekotehokas kil-
pailukyky ja Pohjoismainen Ympäristöpalkinto puhuvat puolestaan.  
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5.2.2 Best Western Hotelli Haagan Tulevaisuuden kokoustila Griini 
 
Huomisen kokoustila on HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun vetämä tutkimus-
hanke, jonka tarkoituksena on selvittää kokoustajien tarpeiden muutoksia lähitulevai-
suudessa. Hankkeen rahoittajina toimivat Tekes, HAAGA-HELIA ammattikorkeakou-
lu ja 14 muuta yritystä. Hankkeessa ja hanketta varten on tehty innovaatinen testitila 
kokoushuone Griini Best Western Hotelli Haagaan. Kokoushuoneessa on mahdolli-
suus hyödyntää videoneuvottelu ja smartboard -teknologiaa. Käytössä on myös ilmai-
nen WLAN – yhteys ja kannettava tietokone vakiona. Kokouksia varten on ideoitu 
kokousarkkitehti – palvelu. (huomisenkokous 2011) 
 
Projektin tiimoilta haastateltiin kahta henkilöä, jotka olivat projektipäällikkönä toimiva 
ulkopuolinen konsultti ja yhteistyökumppaniyritys Ciscon edustaja. Projektipäällikkö 
kertoi kokouksia räätälöivästä kokousarkkitehdista. Tarkoitus on että kokousarkkitehti 
kysyisi myynti/varaustilanteessa samat perusjutut ja tämän lisäksi esimerkiksi että min-
kä tyyppinen kokous on kyseessä. Onko päätöskokous, ideointikokous, verkostointiko-
kous vai lanseerauskokous ja tältä pohjalta tehtäisiin oletuksia asiakkaan tarpeista liitty-
en kokouksen kulkuun. Kokousarkkitehdin tehtäviin kuuluisi myös tekniikan käytön 
opastaminen asiakkaalle. Projektipäällikkö kertoi että tässä juuri on haastetta esimerkik-
si Smartboardin kohdalla maksimaalisen hyödyn saamiseksi ja että täten myös tälle osal-
le projektia on tilausta. Hänen kokemansa mukaan Tulevaisuuden Kokoustilan potenti-
aalinen asiakassegmentti olisi ne, jotka haluavat päästä sen ”pitkän pöydän” äärestä 
pois. Yrityksiä sanoi hän sopivan tähän kuvaukseen laidasta laitaan.  
 
Yksi projektipäällikön haastattelun teemoista oli ekotehokkuus kilpailukyvyn kasvatta-
jana, jossa haastateltava sai vapaasti kuvailla Huomisen Kokoustila projektia ja sen liit-
tymistä aiheeseen. Haastateltava mielsi suuren osan projektin ekotehokkuudesta liitty-
vän yhteistyökumppaneihin, joista osa haluaa olla mukana ekologisempaa tulevaisuutta 
ja osalla toiminta perustuu pitkälti tähän. 
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 Ekotehokasta haastateltava kuvaili hyväksi sanaksi perustellen asiaa yritysten halutto-
muudesta maksaa ekologisuudesta. Ekotehokkaan kokouksen voi taas puolestaan myy-
dä. Haastateltava kertoi, että yhteistyökumppanina toimiva Ecompter Oy tulee laske-
maan tilakohtaisen hiilijalanjäljen Griinille. Yhteistyökumppanina toimivat myös Led – 
loisteputkien maahantuoja Ikuchin ja videoneuvotteluun erikoistunut Visual Conferen-
ce Group. 
 
Griini on suunniteltu kymmenelle hengelle ja huipputeknologian lisäksi siitä on yritetty 
tehdä mahdollisimman viihtyisä. Griinissä toteutetaan yritysten tuotteiden ja palvelui-
den testausta. Testaamalla ja asiakaspalautteen avulla on tarkoitus parantaa yritysten 
kilpailukykyä. Griinistä luodaan samalla myytävä tuote kokousarkkitehti palveluineen. 
Kokousarkkitehtuurin ideana on räätälöidä kokouspalvelu asiakkaalle. Ideoita on oman 
ideoinnin lisäksi haettu lukemattomista kokouspalvelujen tarjoajista. Innovaatioita on 
projektin ohessa käyty ihastelemassa muun muassa Kaapelitehtaalla, HAAGA-
HELIAn Porvoon Campuksella ja Scandic Grand Marinassa. (huomisenkous 2011; 
HotelHaaga.fi 2011) Projektipäällikkö kertoi haastattelussa sisustuksesta vastanneen 
Iskun ja Eurokankaan. 
 
Sisustuksen lisäksi myös kokousvieraiden ruokatarjonnasta on pyritty tekemään mah-
dollisimman raikas. Tarjoilussa on yritetty tuoda esille puhtaita ja raikkaita makuja. Lä-
hi-, luomu- ja kotimaisesti tuotettu ruoka ovat kovia sanoja kokoustila Griinin tarjoilus-
sa. (Huomisenkous 2011; HotelHaaga 2011) Projektipäällikkö kertoi ruokien suunnitte-
lun tapahtuneen yhteistyössä hotellin keittiön kanssa. Lähtökohtaisesti oli tarkoituksena 
tarjota jotain muuta kuin perinteistä pullaa ja sämpylää. Ruoka olisi ikään kuin ”brain-
foodia”, josta saisi energiaa ilman että se väsyttäisi kokouksen kulkua. Haastateltava 
kertoi ideoinnin lähteneen tämän hetken trendeistä, joita ovat lähiruoka, luomuruoka ja 
”superfood”. Kokoustilan tarjontaan kuuluu aamiaispöytä, lounas ja välipaloja. Loppu-
tuloksena oli neljä selkeää kokonaisuutta mistä valita. 
 
Torstaina 29.10.2011 haastateltiin Tulevaisuuden Kokoustila projektin yhteistyökump-
panina toimivan Visual Conference Groupin edustajaa. Haastattelu suoritettiin osittain 
videoneuvottelulaitteistolla ja osittain puhelimen välityksellä. 
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 Ensimmäisenä teemana oli yritys ja tuotteet. VCG kuuluu Interote nimiseen yrityk-
seen. Interote on kuituverkon tarjoaja, joka on vuokrannut verkkoaan muun muassa 
Elisalle. Sitten on Interote ruvennut tarjoamaan Suomalaisille yrityksille verkkopalvelui-
ta ja näin he ostivat videoneuvottelupalveluihin erikoistuneen Visual Conference 
Groupin itselleen. Yrityksen varsinainen nimi on siis Interote, mutta Visual Conference 
Groupia vielä käytetään. VCG on sellaisenaan työskennellyt videoneuvottelun parissa 
Suomessa vuodesta 2002. 
 
Haastateltava kertoi Visual Conference Groupin myyvän palvelua pelkän laitteiston 
sijaan. Tavoitteena on saada asiakkaalle onnistunut kokonaisuus. Palveluun kuuluu suu-
ri tietotaidon määrä, erityispalveluita ja markkinointia asiakkaan käyttömahdollisuuksien 
lisäämiseksi. Edustaja kertoi myynnin ennen keskittyneen lähinnä laitteistoon ja nyky-
ään juuri palvelukokonaisuuteen. 
 
Yhtenä teemana oli ekologisuus asiakasyritysten ajattelussa. Haastateltava kertoi että 
joitain yrityksiä ekologinen ajattelu ei edelleenkään kiinnosta, mutta joillekin sen olevan 
tärkeää tai jopa elinehto. Esimerkiksi hän otti DHL kuriiripalvelun, jossa koko liike-
idea perustuu liikkumiselle ja jolla on käytössä videoneuvottelutekniikka turhan mat-
kustamisen minimoijana. 
 
Eräs teemoista oli videoneuvottelun kehitys tulevaisuutta ajatellen. Haastateltava arvioi 
tulevaisuudessa tekniikan tulevan entistä enemmän kuluttajan käsille. Siinä vaiheessa 
kun on henkilökohtaisia videoneuvottelulaitteita, tulee etätyöskentely hänen mukaansa 
yleistymään aiheuttaen paljon ekologista, taloudellista ja ajallista säästöä. Tällä hetkellä 
kertoi haastateltava laitteiston olevan sen verran hintavaa, ettei jokaisella sitä ole mah-
dollisuutta ostaa.  
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Yhtenä teemana mietittiin tapauksia, joissa videoneuvottelutekniikka voisi toimia liike-
matkustuksen korvaajana. Haastateltava arvioi, ettei videoneuvottelulla voitaisi koko-
naan korvata liikematkustuksesta saavutettavia hyötyjä. Hänen mukaansa ainakin vii-
desosassa liikematkustuksessa voitaisiin toteuttaa videoneuvottelua. Ensimmäisellä ta-
paamiskerralla olisi hyvä olla tapaamassa paikan päällä toista, jonka jälkeen suhdetta 
voitaisiin syventää videoneuvottelun merkeissä. Videoneuvottelu mahdollistaa useam-
min näkemisen.  
 
Haastateltava kertoi että videoneuvottelua on käytetty koulutuksessa jo pitkään. Tek-
niikka mahdollistaa tilanteen, jossa kolmekin osapuolta voi interaktiivisesti osallistua ja 
seurata tapahtumien kulkua. Voidaan esimerkiksi saada joku erittäin haluttu luennoitsija 
pitämään luentoa, joka ei suosioltaan muuten kerkeäisi. Luennoitsija voi pitää luentoa 
useammalle osapuolelle samanaikaisesti ja he pystyvät osallistumaan keskusteluun. 
 
Edustaja arvioi videoneuvottelun soveltuvan hyvin myös monenlaiseen tuotekehitte-
lyyn. Hyvän kuvan ja multimediaominaisuuksien ansiosta voidaan videoneuvottelussa 
käydä läpi esimerkiksi tehtyä 3d mallinnusta. 
 
Teemassa videoneuvottelu majoituspalveluja tarjoavan yrityksen kannalta keskimmäi-
seksi aiheeksi nousivat laitteistojen yhteensopivuus ja videoneuvottelulaitteiston verrat-
tavuus ohjelmiin joita voidaan kannettavalla tietokoneella käyttää. Haastateltava kertoi 
videoneuvottelustandardia tukevien laitteistojen olevan yhteensopivia. Jos yhteys pitää 
saada johonkin vanhaan Isdn yhteyttä käyttävään laitteeseen, voi yhteyden saavuttami-
nen olla hankalampaa. Edustaja kertoi tällöin tarvittavan muutakin kommunikaatio yh-
teyttä valmistelujen tekemiseksi. Haastateltava kertoi videoneuvottelulaitteistojen hel-
posta käytöstä. Laitteeseen soitetaan IP-osoitteeseen tai virtuaalinumeroon, jonka seu-
rauksena kohde laite käynnistyy ja puhelu näkyy ruudulla. Hän käytti kielikuvaa virtuaa-
lihuoneesta joka osoitteen avulla valitaan. 
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Yhteensopivuusteemaan liittyen haastattelussa mukana ollut Huomisen Kokoustila 
hankkeen projektipäällikkönä toimiva konsultti esitti haastateltavalle kysymyksen. Ky-
symys koski vallalla olevia mielikuvia videoneuvottelusta ja että onko yleistä että vi-
deoneuvottelulla käsitetään esimerkiksi kannettavalla tietokoneella käytettävä joku tietty 
ohjelmisto ja sitten ihmetellään yhteensopivuusongelmia. Kysymyksen esittänyt kon-
sultti jakoi kokemuksiaan videoneuvottelusta, kuinka videoneuvottelutekniikalla toteu-
tettua videoneuvottelua ei voida verrata kannettavan ruudulla tapahtuvaan neuvotte-
luun. Haastateltava kertoi omia näkemyksiään eroista laitteiston ja ohjelmistojen välillä. 
Laitteistolla toteutetussa videoneuvottelussa kertoi hän kuvan tarkkuuden ja ruudun 
suuruuden tekevän merkittävän vaikutuksen. Hänen mukaansa videoneuvotteluohjel-
mistolla pärjää varmasti tiettyyn pisteeseen asti, jos vaikka tutun työkaverin kanssa te-
kee keskenään jotain etätyönä. Kokoustilanteet kuitenkin kestävät yleensä vähintään 
tunnin sekä osallistujia on useampia, jolloin laitteistolla toteutettu videoneuvottelu on 
hänen mukaansa ehdottomasti paras ratkaisu. Yleisen tietämyksen videoneuvottelutek-
nologiasta ilmaisi haastateltava parantuneen yritysmaailman keskuudessa 
 
Haastateltava kertoi Microsoftin Lync -ohjelmasta joka on Microsoft Office Com-
municatorin seuraaja. Ohjelman Live meeting – palvelussa on kuva mukana ja tähän 
saa yhteyden myös videoneuvottelulaitteistolla. Ohjelmasta on haastateltavan mukaan 
paljon juttua liikenteessä ja moni luulee että tämä pystyy korvaamaan videoneuvottelu-
laitteiston. Haastateltavan mukaan ohjelmiston edullisuus varmasti houkuttaa montaa 
kustannustehokasta yritystä, mutta lupaus ohjelmistosta videoneuvottelulaitteiston kor-
vaajana on hänen mielestään liian hyvä ollakseen totta. 
 
Puhelinhaastattelu osion jälkeen pääsimme hetkeksi Tulevaisuuden Kokoustila Griiniin 
kokeilemaan videoneuvottelua haastateltavan kanssa. Haastateltava demonstroi laitteis-
ton helppokäyttöisyyttä ja ominaisuuksia. Laitteiston tarkka kuva, zoomaus ja työsken-
telymahdillisuudet tekivät muualla olevan edustajan läsnäolosta todellista. 
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Kokouspalvelujen trenditietoisemmaksi muuttuminen tuo varmasti tämän työn toimek-
siantajayritykselle Hotelli Haikon Kartanolle tulevaisuudessa haasteita. Videoneuvotte-
lutekniikalla pystytään parantamaan vihreää kilpailukykyä vähentämällä lentämistä ja 
tuomalla teknologialla lisäarvoa tuotteistamiseen. Videoneuvottelulaitteistot ovat kui-
tenkin vielä kalliita ja tarvittavia ”puhelinluetteloita” ei vielä ole olemassa, mikä vaikeut-
taa palvelun myymistä.   Huomioimisen arvoista toimeksiantajayrityksen kannalta on 
varmasti myös ruokatarjonta ja ajatukset sen takana. 
 
 
5.2.2 Skanskan Espoon Adjutantti 
Adjutantti on edistyksellinen Espooseen valmistunut ekotehokas kerrostalo, joka kuu-
luu A energialuokkaan. Tehokkaat lämmön talteenottojärjestelmät, laadukkaat ikkunat, 
tiiviit rakenteet ja hyvä eristys, sekä vettä säästävät vesikalusteet, energiatehokkaat ko-
dinkoneet ja sähkön, veden ja lämmitysenergian seuranta- ja ohjausjärjestelmät ovat 
kerrostaloasumisen tulevaisuutta. Yläkerroksiin tässä jopa futuristisessa asuintalossa vie 
energiatehokas hissi, joka kuluttaa vähemmän energiaa ja alaspäin mennessään kerää 
sitä sähköverkkoon. Rapun ovi aukeaa avainkortilla jonka avulla myös valot toimivat ja 
hissi vie asukkaan oikeaan kerrokseen. Adjutantin katolla olevat aurinkopaneelit tuotta-
vat energiaa yhteiseen käyttöön. Asukkaitten käytössä on yhteinen sähköauto, jota var-
ten on latauspaikat. Leppävaaran Mäkkylässä sijaitseva talo perustelee ekotehokkuut-
taan myös sijainnilla, jossa lenkkeily metsäpolulla on mahdollista suoraan kotiovelta, 
mutta kaikki palvelut ja liikenneyhteydet ovat kuitenkin välittömässä läheisyydessä. 
(Skanska.fi 2011) 
 
Skanskan edustajaa haastateltiin Adjutantti projektin ja ekotehokkaan rakentamisen 
tiimoilta 29.10.2011 Adjutantin rakennustyömaalla Mäkkylässä. Haastatteluteemat käsit-
telivät Adjutantin rakentamisessa eri osa-alueilla huomioon otettuja seikkoja. Haastatel-
tava työskentelee toteuttavassa portaassa, eikä näin osannut kaikkeen suunnittelussa 
huomioituun vastata. 
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 Haastateltava kertoi Adjutantin IV – konehuoneiden sisältävän kaikki ilmanvaihtolait-
teet. Tämä voidaan hänen mukaansa toteuttaa myös huoneistokohtaisesti erikseen, 
mutta se aiheuttaisi sijoittamiselle haasteita. Seinäeristeitähän kertoi hän olevan noin 50 
mm enemmän kuin tavallisesti. Elementtien kohdalla eristettä on 215 mm, muuratuissa 
kohdissa 205mm ja katossa 350 mm. Adjutantin ikkunoiden kertoi hän olevan yksilasi-
sia lämpöikkunoita, joissa niin sanottua sisäpuitetta ei ole. Ikkunoiden U – arvojen ker-
toi hän olevan 0,85 avautuvissa ikkunoissa, 0,64 kiinteissä ikkunoissa ja 1,0 ovissa. U – 
arvo kertoo kuinka paljon lämpötehoa siirtyy rakenteen läpi neliömetriä kohti. Mitä 
pienempi arvo on, sen lämmönpitävämpi rakenne on. Ikkunat on huolellisesti tiivistetty 
lämpövuotojen ehkäisemiseksi. 
 
Edustaja kertoi Adjutantin katolle tulevista aurinkopaneeleista, joilla tuotetaan sähköä 
taloyhtiön käyttöön. Kaksitoimisen kilowatti mittarin avulla voidaan sähköä varastoida 
Fortumin sähköverkkoon, jos talo tuottaa esimerkiksi kesähelteillä enemmän kuin ku-
luttaa. Hissi kerää alaspäin mennessä jarrutusenergiaa, jota se ylöspäin mennessä käyt-
tää. Haastateltavan mukaan hissi ei ole tavattoman hintainen tavalliseen hissiin verrat-
tuna, mutta että siitä koituu muitakin kustannuksia. Aurinkopaneelien kertoi hän olevan 
arvokkaita. Adjutanttia luonnehti haastateltava näiden ratkaisujen kohdalta koeraken-
tamiskohteeksi. Tulevaisuudessa hän arvioi aurinkopaneelien yleistyvän, kun niistä näil-
lä leveysasteilla saadaan vähän enemmän tehoa irti. 
 
Asuntoihin kerrottiin tulevan asuntokohtainen mittausjärjestelmä ja kotona/poissa kyt-
kin, jolla pystytään säätelemään lämmitystä helposti. Mittausjärjestelmän on suunnitel-
lut Base End niminen yritys. Järjestelmä on toteutettu yhteistyössä ABB:n ja Fortumin 
kanssa. Huoneisiin tulevat termostaatit säätelevät lämmitystä huonekohtaisesti. Huo-
neiston kulutusta pystytään seuraamaan helposti Web – portaalin kautta ja todennäköi-
sesti myös matkapuhelinsovelluksen avulla. Lisäksi haastateltava kertoi asuntoihin ehkä 
tulevan näytöt, josta kulutusta voi seurata. Portaalissa tulee näkymään asunnon kulutus 
ja koko talon kulutus. Haastateltava kertoi poikkeuksellista tässä olevan sen että jokai-
sen huoneiston pattereille on oma syöttönsä ja että näin pystytään myös lämpöenergian 
kulutusta mittaamaan huoneistokohtaisesti. Tämä on haastateltavan mukaan uutta ker-
rostalorakentamisessa.  
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Sen lisäksi että pystytään seuraamaan kulutusta, koki haastateltava mielenkiintoiseksi 
sen, että vaikuttaako ja missä määrin seuraamismahdollisuus ihmisten kulutukseen. 
Myös toimintoja ohjaavasta ja tietoa keräävästä automaatiojärjestelmästä tulee asunto-
kohtainen. Myös tämä on haastateltavan mielestä edistyksellistä. 
 
Takaisinmaksuajat ovat ekotehokkuutta lisäävissä rakennusratkaisuissa vielä pitkiä. Lait-
teet eivät ole ikuisia ja vaativat huoltoja. Lisäksi ne ovat vielä suosiostaan johtuen aika 
kalliita. Haastateltava toivookin että volyymin kasvaessa, hinnat tulisivat vähän alaspäin.  
 
Lisäkustannuksia ekotehokkaasta rakentamisesta arvioi haastateltava koituvan sen mu-
kaan kuinka pitkälle ekotehokkuuden huomioimisessa mentäisiin. Hän arvioi omakoti-
talon kohdalla, jonka rakentamisessa huomioitaisiin eristävyys, tiiveys ja lämmitystapa, 
tulevan noin 10–15% lisäkustannuksia perinteiseen verrattuna. 
 
Haastateltava ei ollut vielä syvällisemmin ehtinyt tutustua nykypäivänä rakennettaviin 
passiivitaloihin. Passiivitalon periaatteena toimii se että ihminen olemisellaan lämmittää 
talon. Maksimaalinen tiiveys saavutetaan lisäämällä eristeitä. Ongelmallista tässä oli 
haastateltavan mukaan elämisestä koituva kosteus, jota väkisinkin syntyy. Kysymykseksi 
nousee haastateltavan mukaan, minne kastepiste muodostuu ja missä höyrysulku kul-
kee. 
 
Adjutantin kohdalla ratkaisut johtuvat haastateltavan mukaan Ruotsissa tehdystä periaa-
tepäätöksestä. Adjutantin viereen tulee vielä kaksi samankaltaista ekotehokasta kerros-
taloa. Haastateltava ei ollut varma, tuleeko näihin kahteen ihan kaikkia Adjutantin hie-
nouksia. Hänen mielestä olisikin ollut mielenkiintoista, jos näiden kahden muun talon 
kohdalla olisi porattu kallioon lämmitystä varten reikä. Täten olisi pystytty ajan myötä 
vertailemaan erilaisia ratkaisuja.  
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5.3 Yhteenveto 
Tässä luvussa tutustuttiin vertaiskehittämisen avulla erilaisiin yritysten malleihin toteut-
taa ekotehokkuutta toiminnassaan ja ajattelussaan. Koska käytännön säästötoimenpi-
teiden tuoma kilpailuetu on rajallista, voi markkinointi, tuotekehittely ja innovatiivisuus 
tuoda merkittävää lisä-arvoa massasta erottumiseen. Yritysvastuun ilmentyessä kilpailu-
keinona muista erottumisessa on ehjän kokonaisuuden lisäksi tärkeää jonkin yhteiskun-
nallisen tai ekologisen vaikutuksen onnistunut kohdentaminen, jotta saadaan juuri ha-
luttua asiaa edistetyksi ja pystytään saavuttamaan haluttuja vaikutuksia. Kohdentamalla 
ympäristöohjelma hyvin, voidaan saada aikaiseksi ekologista kilpailuetua. Kilpailuedun 
tulisi näyttäytyä yrityksen ympäristömarkkinoinnissa aitona välittämisenä ympäristön 
tilasta. Vaikutusalueen kohdentamiseen törmättiin tässä työssä hotelliketju Scandicin 
kohdalla. Vuosittaiset teemat kohdentavat yrityksen toimia ympäristöohjelmassa.  
Haastattelussa tuli esille myös ympäristötekojen mitattavuuden tärkeys. Paitsi että tämä 
on itse yritykselle kehittämisen kannalta tärkeää, on se myös ympäristömarkkinoinnin 
kannalta. On tärkeää näyttää myös asiakkaille että pienilläkin teoilla voi olla merkitystä. 
Perinteisen yritysvastuuajattelun lisäksi edistyneisyyttä oli havaittavissa nimenomaan 
ekotuotteistamisessa ja pitkä linjan innovatiivisessa toiminnassa. Uutuusarvon tavoitte-
leminen saattaa yritysvastuun tai perinteisen käytännön ekotehokkuuden kannalta mer-
kityksettömältä, mutta ympäristömarkkinoinnillisen profiloitumisen kannalta se on tär-
keää. Juoksukisoista yleensä muistetaan vain ensimmäisenä maaliin tulevat. Ympäristö-
asioissa edelläkävijäksi profiloituminen saattaa johtaa positiiviseen leimautumiseen. 
Pohjoismaisen ympäristöpalkinnon voittajan hotelliketju Scandicin Suomen ympäristö-
vastaava painotti työntekijöille suunnatun asennekasvatuksen tärkeyttä. 
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Ekologisuuden lisääminen tehokkuuden nimissä on ekotehokkuutta. Tämän kaltainen 
asiakaslähtöinen ajattelu tuli esille monien ratkaisujen tausta-ajatuksessa. Yrityksille pal-
velua myytäessä, tulee tärkeäksi mahdollisimman taloudellisen hyödyn tarjoaminen.  
Esimerkiksi tulevaisuuden kokoustila projektissa taloudellista hyötyä on haettu kokous-
ten tehostamisella aina pöytäsuunnittelusta ja ruokavaliosta lähtien. Kokousarkkitehti-
palvelu auttaa asiakasyrityksiä kokoustehon maksimoimisessa. Tilakohtainen hiilijalan-
jälki toimii paitsi hyvänä työkaluna ekologisuuden kehittämisessä, mutta voi tarjota ym-
päristömarkkinoinnillista hyödykettä myös asiakasyrityksille.  
 
Teknologista edistyneisyyttä ekotehokkuuden edustaa mm. videoneuvottelulaitteistot. 
Videoneuvottelu tulee varmasti tulevaisuudessa osin korvaamaan liikematkustusta. 
Usein matkailualalla liikematkustuksen kannalta uhkana nähty videoneuvottelu tuo lii-
kematkailupalveluita myyville yrityksille haasteita. Tiukkoina aikoina yritysten säästäessä 
markkinoinnista ja matkustuksesta, voisi liikematkustusyritysten harteille sopia virtuaa-
limatkailun tai asiakasyritysten osittaisen ympäristöviestinnän suorittaminen. 
 
Tulevaisuuden kokoustila projekti on konseptiltaan uudenaikainen. Jokseenkin avoi-
messa yhteistyössä nuorekkailla ideoilla toteutettu projekti kestää tarkastelua ja kritiikki 
on kehittämisen kannalta toivottua. Ympäristömarkkinoinnillisesti tämä on hyvä lähes-
tymistapa, koska ympäristö kuuluu meille kaikille ja kaikkien panos kestävän tulevai-
suuden toivossa on arvokasta. Myös Griinin nimi, raikkaan vihreä sisustus sekä tarjoil-
tavat ruoat antavat kokonaisuudesta modernin ja erottuvan vaikutelman. Tila on tuot-
teistettu nykyajan ekologisten standardien mukaisesti ja on hyvin toiminnallisten omi-
naisuuksiensa lisäksi hyvin trendikäs. 
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Tarkasteltaessa ekotehokkuutta majoituspalveluissa, tulee olennaiseksi infrastruktuurin 
energiatehokkuus. Nyky-ajan rakentamiseen tutustuttiin tässä työssä Skanskan toimesta 
Espooseen rakennetun Adjutantin kautta. Kustannustehokkuutta rakentamisen kannal-
ta mietittäessä tulee Adjutantti projektin toteutuksen vetäjän mukaan rakentamisessa 
ottaa huomioon rakennuksen tiiveys ja eristys sekä lämmitystapa. Näidenkin kohdalla 
10–15% rakennuskustannusten lisäyksillä on haastateltavan mukaan takaisinmaksuaika 
energiaa säästämällä vielä pitkä. Adjutantin kohdalla ekotehokkuutta lisäävät ratkaisut 
kuten kulutuksen seurantajärjestelmät, aurinkopaneelit, sähköauto tai sähköä laskeutu-
essa tuottava hissi tuovat lisäarvoa tuotteelle sekä edistävät yrityksen profiloitumista 
ympäristötuotteistamisen sekä – markkinoinnin saralla. 
 
 
 
Alla olevassa kuviossa eritellään tutkimuskohteiden edistyneisyyttä erilaisilla ekotehok-
kuuden osa-alueilla. 
 
Kuvio 1. Tutkimuskohteiden edistyneisyyden osa-alueet tässä työssä koskien vihre-
ää kilpailukykyä 
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6 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 
 
 
Ekotehokkuus on paljon muutakin kuin energia- ja materiaalitehokkuutta, joissa moni 
yritys on säästöjä Antilan (2010) mukaan tehnyt. Perinteisesti on ajateltu tuotantoläh-
töisessä ajattelussa että ekotehokkuus on nimenomaan tuotannossa käytettävien resurs-
sien mahdollisimman tehokasta käyttöä, josta on koitunut taloudellista sekä ekologista 
hyötyä, joka on helposti mitattavissa. Kuten esimerkiksi tutustuminen Skanskan koera-
kennuskohteeseen Espoossa osoitti, on ekologisuudella saavutetuista taloudellisista 
hyödyistä usein vain pieni osa saavutettavissa tässä tapauksessa varsinaisella kerrostalon 
energiatehokkuudesta johtuvalla säästöllä. Kestävän kehityksen megatrendi josta on 
muuttanut kuluttajavaatimuksia niin että ekologisuuden huomioiminen tuotteistamises-
sa on miltei välttämätöntä. Ekotehokkuuden maksimoimiseksi on vastuullisen yritys-
toiminnan sekä materiaali- ja energiatehokkuustoimenpiteiden lisäksi on ekologisuudes-
ta pyrittävä saamaan hyötyä tuotteistamiseen sekä viestintään. 
 
 Yritysvastuun aspektia majoituspalveluissa ei sovi väheksyä vaikka sillä kilpaileminen 
saattaa turhauttavalta tuntuakin. Velvollisuudesta voi kehkeytyä jotain, mikä on miele-
kästä. Toimeksiantajan pitkäjänteiset toimet ympäristövaikutusten minimoimiseksi an-
tavat hyvän pohjan kokonaisvaltaiselle ympäristöohjelmalle. Yritysvastuullisen perus-
tan, jonka pohjalta tuotekehitys sekä markkinointi tuottavat niin taloudellista kuin eko-
logistakin lisäarvoa, tulisi kantaa pitkäjänteisesti tulevaisuuteen tavoitteellisuuden saa-
vuttamiseksi.  
 
Hotelli Haikon Kartano on ekoenergian kummiyritys ja on tehnyt suunnitelmia myös 
energian säästämiseksi. Oleellista olisi asettaa tavoitteita, jotka konkretisoituisivat myös 
asiakkaille. Ympäristöviestinnän kannalta tämä voisi tarkoittaa toimenpiteiden merki-
tyksien esille tuomista esimerkiksi vertauksien kautta, kuten hotelliketju Scandicin yri-
tysvastuuraportissa oli tehty. Vaikka yritysvastuun fokus olisikin ekoenergiassa, on 
myös muun ekologisen kilpailukyvyn oltava ajan tasalla. Joutsenmerkki tarjoaa ympäris-
tökilpailukyvylle hyvän vertailuarvon, vaikka ei ympäristömerkkiä tavoittelisikaan.  
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Hotelliketju Scandicin Suomen ympäristövastaava painotti yritysvastuun osalta, henki-
lökunnalle suunnatun asennekasvatuksen tärkeyttä. Maratoonarin pitkäjänteisyydellä 
toteutetut pienet operatiiviset ja tekniset parannukset vakaalle pohjalle tuottavat ajan 
kanssa näkyvää tulosta. 
 
Yritysvastuu toimii hyvänä moraalisena pohjana majoitusliikkeen ympäristöohjelmalle. 
Yritysten toimet yhteishyvän parantamiseen kuitenkin perustuvat esimerkiksi Rohwe-
derin (2004) mukaan pääasiallisesti koviin taloudellisiin arvoihin. Myös Clarke & Chen 
(2007) pohdiskelevat moraalisten motiivien pitävyyttä. Vaikka yritysvastuun saralla kil-
pailukykyä mitataankin, on tämä kilpailutilanteen osa-alue jolla vastuullisen toimijan 
tulisi toimia yhteistyössä muiden kanssa. Täten ympäristöviestinässä tulisi välttää turhaa 
kilpailuhenkisyyttä. Ympäristöasioista välittämisen ei pitäisi tulla pakon kautta. Tämän 
positiivisuuden, avoimuuden ja ehkä vähän naiivin uskon tulevaisuuteen tulisi välittyä 
myös asiakkaalle. Edelläkävijän rooliin kuitenkin kuuluu olla tekemässä ensimmäisenä 
asioita. Omien tavoitteiden määrätietoinen tavoittelu antaa individualistisen kuvan. 
Persson ja Hemberg (2010) määrittelevät ympäristömarkkinoinnin edelläkävijän profi-
loitumiseen uskon tekniikkaan monen ongelman ratkaisijana. 
 
Tässä työssä tutustuttiin pintapuolisesti myös nykyaikaiseen rakennustekniikkaan ja 
ekotehokkaan rakentamisen hyötyihin. Energiasäästöihin pohjautuvien takaisinmaksu 
aikojen todettiin olevan vielä monessa ratkaisussa pitkiä. Tulevaisuuden ratkaisut kui-
tenkin tuovat selkeää ekologista hyötyä sekä niiden tuotteistamiseen ja viestintään tuo-
ma lisäarvo futuristisessa olemuksessaan oli ainakin Adjutantin tapauksessa huomatta-
va.  Toimeksiantajalle suositellaan ympäristöohjelmaan pitkällä aikavälillä istuvien ja 
tuotekehittelyä sekä markkinointia tukevien teknisten ja infrastruktuuristen ratkaisuiden 
kartoittamista sekä evaluointia yhdessä etevän suunnittelutoimiston kanssa. Aurinko-
paneeleiden kaltaiset ratkaisut ovat tulevaisuutta. 
 
Ekotehokkuuteen pyrkiessä kannattaa ekologisuutta hyödyntää myös tuotteistamisessa 
ja täten osaltaan myös viestinnässä. Menettely antaa kuluttajalle mahdollisuuden vaikut-
taa tuotteen kohdalla huomioituihin asioihin ja täten edistää kestävämmän elämäntyylin 
leviämistä. Tuottamisessa voidaan tukea jotain ekologisuutta huomioivaa alihankkijaa 
kuten hotelliketju Scandicin pesulahankkeen kohdalla Ruotsissa. Tuote voi myös toimia 
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viestimenä jostain epäkohdasta, josta kuluttajat eivät ole vielä tietoisia. Lisäksi menette-
lyllä saadaan yritykselle toivottua taloudellista vastinetta ekologisuuden huomioimiselle. 
Tuotteen laadun ei tulisi kuitenkaan kärsiä ekologisuudesta, vaan ekologisuuden tulisi 
toimia yhtenä laadun tekijänä. Ekologisuuden huomioiminen voi tuoda tuotteel-
le/palvelulle esimerkiksi modernia ilmettä tai arvokkuutta. Ekologinen lisä voisi toimia 
hyvin vaikkapa ohjelmapalveluiden taikka ruoka- ja viinikokemuksen laadun kasvattaja-
na. Tuotteistaminen on osa-alue, jolla ekotehokkuuden tulisi olla mielekästä. Tuotteen 
omaperäisyys sekä yhdistettävyys itse yritykseen ovat tärkeitä asioita. 
 
 Hotelli Haikon Kartanon kannattaa panostaa tuotekehitykseen erottuakseen joukosta 
ja pystyäkseen ylellistä vapaa-ajan ja liikematkailutuotetta jatkossakin. Pitkäjänteisen ja 
perinteikkään energiasäästötyön tulee näkyä myös asiakkaille, joten säästöjen mitatta-
vuus on erityisen tärkeää. Myös uudet työntekijät tulisi perehdyttää vaikka erillisellä 
koulutuspäivällä. Tämän työn pohjalta suositellaan toimeksiantajalle lisäselvityksiä asian 
tiimoilta. Toimeksiantajan tulisi myös seurata tiiviisti sähkö-, lämpöenergian sekä ve-
denkulutuksen säästöön liittyviä innovaatioita. Tämän työn kautta esille tulleita olivat 
ainakin Led – loisteputket. Alla olevassa taulukossa on lista kehitysehdotuksista pääpiir-
teittäin. 
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Taulukko 1) Kehitysehdotukset työn pohjalta 
 
 
 
1)Henkilöstön ympäristöasioiden pariin perehdyttämiseksi ja 
sitouttamiseksi voisi järjestää koulutuspäivän. Henkilöstön 
motivoimiseksi kannattaa käyttää leikkimielistä palkitsemis-
järjestelmää. 
 
2)Ympäristöohjelman tavoitteiden ideoimisen voisi toteuttaa 
yhteistyössä jonkun oppilaitoksen kanssa osittain oppilastyö-
nä. 
 
3)Tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi yrityksen johdon laatia 
määrätietoinen ja pitkäjänteinen ympäristöohjelma. 
 
4)Sähkö-, lämpöenergian ja veden säästötoimenpiteiden ajan 
tasalla pitämiseksi suositellaan jatkuvaa yhteistyötä alan asian-
tuntijoiden kanssa sekä lisäresursseja huollon kartoitustyöhön. 
 
5)Ympäristöohjelman tavoitteiden pohjalta tulisi yhdessä eri 
osastojen kanssa laatia hotellipaketti joka vastaisi ympäristö- 
ja trenditietoisempien kuluttajien tarpeisiin tinkimättä Hai-
kossa totutusta laadusta. 
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